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1 Este informe se deriva del estudio: “El cambio del modelo de empleo en España” 























































el  marco  de  la  investigación  “El  cambio  del  modelo  de  empleo  en  España” 
(TRANSMODE. Ministerio de Ciencia e Innovación, PN I+D+I 2008‐2011 (Ref.CSO2008‐
01321).  El  objetivo  general  de  dicha  investigación  es  analizar  el modelo  de  empleo 
español a la luz de los cambios socioeconómicos que se han dado en los últimos quince 







Commission  (VI  FP)‐  (CIT2‐CT‐2004‐508521)”  dónde  aparece  la  importancia  de 
considerar  la dimensión de  la familia en  la aproximación convencional centrada en  la 
oferta  y  la  demanda  del mercado  de  trabajo.  El  trabajo  de  cuidados  que  asume  la 




La  consideración  del  trabajo  de  cuidados  ha  dado  lugar  a  propuestas  teóricas  que 
apuntan  la  existencia  de  un  modelo  de  empleo/cuidados.  En  concreto,  plantea  la 
necesidad  de  superar  los  límites  analíticos  del  espacio  público  que  representan  el 
mercado de  trabajo  y  las políticas públicas e  incorporar el  ámbito privado  como un 
espacio clave para analizar el modelo de empleo.   La división sexual del trabajo en  la 
familia emerge  como el principal eje estructurador de este espacio privado. En este 




de  analizar  la  relación  de  la  división  sexual  del  trabajo  con  el  modelo  de  empleo 
español,  se  estudian  las  estrategias  que  los  actores  desarrollan  para  entrar  y 
permanecer  en  el  mercado  de  trabajo  al  amparo  de  las  normas  diseñadas  por  las 
instituciones. Más  concretamente,  se  analiza  el  peso  que  el mercado  de  trabajo,  la 




brevemente  el modelo  de  empleo/cuidado  con  una  especial  atención  al  continuum 
formal  e  informal.    A  continuación,  se  da  cuenta  del modelo  de  análisis  que  se  ha 
utilizado para recoger y analizar los datos empíricos. Unos datos que se analizan en el 
siguiente  apartado  a  partir  de  cuatro  epígrafes:  trayectorias  laborales,  cultura  del 
trabajo,  imaginario  ganador  de  pan/ama  de  casa  y  consciencia  de  ciudadanía. 
Finalmente,  se  presentan  las  principales  conclusiones  del  informe  apuntando  una 






2. Algunas apreciaciones teóricas 
 









Tratar  el  modelo  de  empleo  en  clave  de  género  supone  franquear  los  límites  del 
ámbito  público  (mercado  de  trabajo  y  políticas  públicas)  y  contemplar  el  ámbito 
privado como un espacio determinante en su articulación. En este sentido, los actores 
que dan forma a la configuración de un modelo de empleo con unos rasgos de género 
específicos son:  las empresas en el ámbito  laboral, más o menos propicias a  impulsar 
políticas  favorables  a  la  conciliación de  la  vida  laboral  y  familiar –«family‐friendly»– 
(Hernes,  1987),  el  estado  del  bienestar  y  el  sistema  de  relaciones  laborales,  con 
políticas  públicas  que  regulan  el  empleo  y  buscan  corregir  las  desigualdades,  y  los 
individuos y las familias como actores del ámbito privado. La conjunción de estas tres 






modelo  de  empleo  entendiendo  el  género  como  una  variable  transversal  que 
















                                                 
2  Son muchas  las  autoras  que  han  estudiado  los  regímenes  de  bienestar  des  de  una  perspectiva  de 





En palabras de J. Gardiner  (2000)  la autosuficiencia se entendería como  la "habilidad 
de  los  individuos para mantener un mínimo estándar de vida a partir de combinar el 
salario  laboral,  el  cuidado  familiar,  las  transferencias  de  bienestar  (servicios)  y  las 




a) Empleo a  tiempo  completo neutro al género: aumenta  la autosuficiencia a 
través de la ocupación si bien se piensa en un trabajador sin responsabilidades 
de cuidado. No permite aumentar las capacidades domésticas de los hombres y 
limita  las  capacidades  laborales  de  las  mujeres  con  responsabilidades  de 
cuidado. Las mujeres asumen empleo a tiempo completo pero sólo asegura  la 
autosuficiencia  en  aquellas  con  un  salario  digno  y  acceso  a  los  servicios  de 
cuidado.  
 
b)  Empleo  y  cuidado  de  género:  prevé  trabajo  a  tiempo  completo  por  los 
hombres  y  trabajo  a  tiempo  parcial  para  las  mujeres  consideradas  las 
responsables principales del cuidado. La autosuficiencia depende del salario y 
la  estabilidad  laboral  del  hombre.  Las  largas  jornadas  laborales  excluyen  los 
hombres del cuidado. 
 





c)  Compartir  empleo  y  cuidado:  hombres  y  mujeres  comparten  las 
responsabilidades  de  empleo  y  cuidado  de  manera  más  igualitaria  en  un 
sistema  de  bienestar  fuerte  en  cuanto  al  cuidado  de  los  niños.  La  idea  que 
subraya  este modelo  es que  el  trabajador  tipo,  sea hombre o mujer,  es una 










tipo  ("empleo  y  cuidado  de  género")  de  forma  coherente  o  añade  matices  de  un 
patrón propio del mediterráneo. En este sentido, A. Simonazzi  (2009) apunta nuevas 









estimulado  una  amplia  oferta  irregular,  a menudo  indocumentada,  de  trabajadoras 
domésticas y del cuidado  inmigradas,  las cuales asumen aquellas  tareas que algunas 
trabajadoras autóctonas ya no quieren hacer porque se sitúan fuera de su "umbral de 
aceptación"  (Solé‐Parella,  2001).  En  este  sentido,  habría  que  plantearse  si  la 
inmigración está siendo un factor para el desarrollo de un "modelo de empleo‐cuidado 




la  configuración  específica  del  híbrido  estado  del  bienestar‐mercado  de  trabajo‐
división  sexual del  trabajo,  teniendo en  cuenta  la  tradición mediterránea y  la nueva 
coyuntura  donde  las  mujeres  inmigradas  juegan  un  papel  de  primer  orden  en  la 
mercantilización –formal o  informalmente– de gran parte de  la carga doméstica y de 
cuidado; una carga de cuidado que, en algunos casos, ya no puede ser absorbida  por 














últimos  treinta  años  el  crecimiento del  rol  del  Estado  en  la provisión de  servicios  y 
prestaciones  rompería  con  la  tradición  asistencialista  mediterránea  (Banyuls  et  al., 
2009).  Sin  embargo,  este  desarrollo  ha  sido  frenado  por  la  presión  de  las  políticas 
neoliberales  orientadas  a  restringir  el  gasto  público  y  la  continuidad  de  la  tradición 
cultural propia del régimen mediterráneo. Por lo tanto, este régimen está atravesando 
una crisis de modelo en  términos de políticas orientadas a  las  familias y al   cuidado. 
Por  un  lado,  se  promueven  propuestas  que  caminan  hacia  un  régimen  de  carácter 


















vida  familiar y  laboral de  las personas trabajadoras. BOE núm. 266 del 
sábado 6 de noviembre de 1999. 
 
 Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la  Autonomía 




de  estas  leyes,  como es  el  caso de  la  “Ley de Conciliación”,  siguen  siendo  gestadas 
desde un cuestionamiento débil de  la división  sexual del  trabajo. De ahí que acaben 
convirtiéndose  en  medidas  que  consideran  a  la  mujer  como  la  principal  candidata 
beneficiaria de dichas políticas, dado que  la conciliación es vista como un "problema 
de  mujeres"  (Borrás  et  al.,  2007).  Además,  las  políticas  de  conciliación  de  la  vida 






La  familia, y en su  interior principalmente  las mujeres, sigue siendo el riego principal 




participación  activa  de  las  mujeres  al  mercado  de  trabajo.  Esta  inmovilidad  e 
inflexibilidad de los roles de género intrafamiliares se explica por dos grandes motivos: 
la  baja  socialización  del  cuidado  por  parte  de  las  instituciones  públicas  y  la  baja 
inserción masculina en el ámbito doméstico. Así pues, este modelo sigue derivando las 
cargas  del  cuidado  a  la  unidad  familiar,  precisamente  en  un  momento  donde  el 
envejecimiento de  la población fuerza el aumento de  la demanda de  las necesidades 
de cuidado. 
 
Ahora  bien,  es  crucial  integrar  en  el  análisis  de  la  división  sexual  del  trabajo,  el 
conflicto de  clase, generación  y etnia para no proveer una  falsa  imagen del modelo 
empleo/cuidado. En este sentido Crompton (2006) señala como la dimensión material 
y  simbólica  atribuida  al  nexo  producción‐reproducción  se  modula  a  través  de  la 
estructura  social.  Por  ejemplo,  las  mujeres  de  clases  medias  seguirían  un  tipo  de 
inserción  en  el  mundo  productivo  siguiendo  patrones  masculinos,  articulando  un 
modelo  de  cuidado  sostenido  en  la  externalización  del  trabajo  doméstico  y  familiar 
para ganar mayor disponibilidad profesional. Es en este modelo propio de  las clases 
                                                 










inserción  que  busca  la  sincronización  del mundo  productivo  y  reproductivo  ("doble 
presencia"),  en  detrimento  de  las  condiciones  laborales  (poca  promoción, 
flexibilización,  baja  cualificación,  etc.).  En  este  caso  es  la  necesidad  familiar  de 
complementar  el  salario  del marido  la  que marca  la  presencia  de  estas mujeres  al 
mercado  de  trabajo.  La  distribución  de  clase  en  el  mercado  de  trabajo  refleja  una 
creciente  polarización  entre  aquellas  parejas  "cash‐rich,  time‐poor"  y  aquellas  que 
disponen de menos recursos materiales pero gozan de mayores recursos temporales. 
Según el análisis de Crompton (2006), aquellas familias con una mayor disponibilidad 
temporal  sufren  menos  complicaciones  cotidianas  en  la  compatibilización  de  las 
responsabilidades profesionales y familiares. 
 
Además  del  análisis  de  clase,  habría  que  incorporar  también  las  alteraciones  del 
binomio producción‐reproducción asociadas al "curso de vida" o el "ciclo de vida". Esta 
perspectiva  permite  analizar  ciertos  objetivos  que  van  asociados  supuestamente  al 
ciclo de vida de las personas y está ligado al mercado de trabajo (momento de entrada 
y salida). En cambio el "curso de vida" plantea un concepto más flexible y más amplio 






de  trabajo,  las  desigualdades  de  género  en  España  continúan  superando  la  media 
europea (Banyuls et al., 2009). La incorporación masiva de las mujeres de clase media 
al mercado de  trabajo ha  ido  acompañada de una  casi  congelación de  las prácticas 
masculinas en el hogar y un estado del bienestar subsidiario en políticas familiares, un 
escenario que conlleva para las mujeres ocupadas o bien afrontar la experiencia de la 








Las  mujeres  se  han  insertado,  de  forma  mayoritaria,  en  aquellas  ocupaciones  con 
salarios más bajos, menos calificadas, de carácter temporal ya tiempo parcial,  lo que 
explica  el  bajo  coste  de  oportunidad  que  puede  tener  para  la  mujer  abdicar  del 
mercado  de  trabajo.  Por  tanto,  la  inserción  femenina  ha  ido  acompañada  de  una 










lo hacían en  trabajos  temporales, mientras que una proporción significativa  (22%)  lo 
hacía en trabajos a tiempo parcial (Banyuls et al., 2009). Además, se acentúa una polen 
regularización  de  las  mujeres  ocupadas,  ya  que  mientras  una  minoría  disfrutan  de 
trabajos altamente cualificados en el sector público y en grandes empresas, una vasta 
mayoría se ocupa en trabajos poco cualificados del sector servicios. En este sentido, un 
rasgo  característico de  los últimos  años es  la  llegada de mujeres  inmigradas que  se 




La  paradoja  de  esta  nueva  coyuntura  es  que,  así  como  el  mercado  de  trabajo 
remunerado cambia con el aumento de la incorporación de la mujer, la estructura del 
trabajo  no  remunerado  se  mantiene  estable  con  pocos  avances  en  la 
corresponsabilidad entre géneros en  relación el  trabajo  reproductivo. El  crecimiento 
de  las  parejas  "dual‐carnes"  no  se  ha  visto  compensado  por  una  asunción  de 
responsabilidades de los hombres en el hogar. 
 
Detectar  los  avances  y  retrasos  en  términos  de  igualdad  entre  géneros  de  las  tres 
instituciones  básicas  de  provisión  de  bienestar  –estado  del  bienestar,  familia  y 
mercado  de  trabajo–,  puede  contribuir  a  desvelar  el  modelo  de  empleo‐cuidado 
propio  de  los  países  mediterráneos  y  más  concretamente  de  España.  Aquí  se  han 
hecho  algunas  pinceladas  sobre  la  situación  actual,  así  como  de  posible  líneas  de 
análisis que pueden ser aplicadas para aproximarnos al patrón empleo‐cuidado de hoy 
en día, marcado por un contrato entre géneros que no  se escapa aún de  la división 
sexual  del  trabajo  y  la  domesticidad  femenina  y  donde  los  servicios  públicos  de 
provisión  de  bienestar  cotidiano  quedan  lejos  del  ideal  de  la  universalidad.  Parece 




2.2. El continuum formal/informal y el modelo de empleo español  
 
El carácter  formal o  informal de  la actividad  laboral y económica parece responder a 





nacional)  y  el  de  la  regulación  (de  la  actividad,  del  empleo,  de  las  condiciones  de 
trabajo, de  las garantías sociales). En el caso del empleo  informal,  las  lagunas  tienen 
que ver con  la  insatisfacción de una aproximación a  la  informalidad que no va mucho  
más allá de las dimensiones anteriores, y aborda la informalidad en relación a la norma 




caracterizado  el  empleo  masculino  a  tiempo  completo,  hasta  fechas  recientes.  Las 
intuiciones,  tienen  que  ver  con  la  pertinencia  de  abordar  la  actividad  y  el  empleo 
formal e  informal a partir de  la discusión del propio concepto de trabajo y empleo, y 






Es  común  afirmar  que  la  informalidad  constituye  un  rasgo  característico  de  las 
economías del sur de Europa, incluida la española (Miguélez, 1989). En buena parte de 
la literatura especializada, más bien de tipo económico, tal informalidad acostumbra a 
ser  entendida  como  el  conjunto  de  la  actividad  económica  que  no  cumple  con  los 
estándares  de  regulación  y/o,  sobre  todo,  de  fiscalidad,  al  uso,  ya  sea  total  o 
parcialmente.  Desde  este  punto  de  vista,  la  informalidad  suele  entenderse  como 
sinónimo de economía  irregular o  sumergida.  Se  trataría de una  forma de actividad 
económica que  podría  afectar  a  cualquier  sector,  aunque  se  estima  que  predomina 
más  en  unos  que  en  otros,  y  a  una  parte  más  o  menos  significativa  del  proceso 
productivo necesario para la producción del bien o servicio.  
 
Se  distingue,  sin  embargo,  entre  aquellas  actividades  económicas  “informales”  o 
sumergidas,  pero  legales,  de  aquellas  que  son  informales  o  sumergidas  porque  se 
sitúan  al  margen  o  en  el  límite  de  la  legalidad  en  una  sociedad  dada,  como  por 
ejemplo, las ligadas al tráfico de drogas o similar.  
 
Asimismo,  y  con  independencia  de  su  volumen,  se  entiende  que  la  informalidad 
constituye una “anomalía” en relación a  la norma de actividad “emergida” propia de 
las  economías  desarrolladas.  Aunque,  tal  “anomalía”  no  resultaría  de  un  hecho 
fortuito, sino que podría  responder a estrategias empresariales “conscientes”, en  las 
que lo formal y lo informal se combinarían de distintos modos a lo largo de un proceso 
productivo  dado  (véase  Castillo,  1998,  entre  otros)  y  de  acuerdo  a  condicionantes 
históricos, territoriales, tecnológicos y sectoriales (Ybarra, 2000).  
 
En este  sentido,  tomar como punto de partida el proceso productivo, el  sector o un 
entorno  socio‐económico  y  laboral es, de hecho,  la herramienta más utilizada en  la 
literatura especializada que tiene como objetivo el análisis de ese tipo de actividad y/o 
empleo, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo o de la organización del 
mismo  (Sanchís  (1984),  Alós  et  al.  (1988a)  y  (1988b),  Jódar‐Mendoza,  Sanz  (1991), 
Cano (1998) o el trabajo de  investigación dirigido por  I. Pla (2004), entre otros). Y no 
sólo  desde  la  posible  cuantificación  de  ese  tipo  de  actividad  en  el  conjunto  de  la 
economía  de  un  país  o  región.  Sobre  este  particular,  según  datos  de  un  reciente 
estudio  (Arrazola et al.  (2011), se estima que el volumen de economía sumergida en 
España  es  del  17,4%,  con  la metodología  de  aproximación monetaria,  o  del  17,6%, 
medida  en  términos  de  consumo  de  energía,  y  supone  una merma  en  los  ingresos 






En definitiva, desde este tipo de aproximaciones,  la  informalidad tiene que ver, en  lo 
fundamental,  con  un  problema  legal‐fiscal,  de  ocultación  de  actividad  y,  de  ahí,  de 
incumplimiento  con  los  deberes  fiscales  propios  de  la  misma,  con  el  consiguiente 
menoscabo  en  los  ingresos  en  las  arcas  públicas  y  en  las  condiciones  de  vida  y  de 
trabajo de quienes participan de ella. Un  incumplimiento que, por otra parte, estaría 
más  o  menos  arraigado  y  tolerado  en  la  cultura  económico‐laboral  de  una 










Asimismo,  y  en  una  lectura  también más  sociológica,  esa  informalidad  se  entiende 
como fuente de no regulación de la actividad laboral y, por consiguiente, de ubicación 
del trabajo realizado al margen de las normas que rigen el empleo en general y en un 
determinado  sector, en particular, como apuntan  Jódar y Lope  (1985). Unas normas 
que afectarían a la situación contractual, al salario y a sus garantías, a la posibilidad de 
regulación  de  la  jornada  laboral  o  a  las  garantías  y  prestaciones  derivadas  de  una 
relación  laboral formal (prestaciones por desempleo,  jubilación, reconocimiento de  la 
antigüedad  o  de  la  profesionalidad,  seguridad  e  higiene).  Esta  es  la  definición  que 
utiliza el Colectivo  IOE  (2010) para delimitar el “empleo  irregular” o “sumergido”. Es 
decir,  aquel  que  se  refiere  a  prácticas  laborales  que  quedan  al margen,  de manera 
parcial o completa, de la normativa oficial. Con otras palabras, aquel empleo donde los 







o  al  sector  de  cuidados  a  las  personas,  con  distintas  gradaciones  entre 
formalidad/informalidad, serían ejemplo de ello. Así pues, desde esta perspectiva,  la 






















como  forma de  aprendizaje profesional, más que  como empleo,  sin que medie una 
relación  laboral  formal,  como puede  ser el  caso de  jóvenes  investigadores,  también 
podrían  ser  consideradas  como  actividad  laboral  informal,  con  escasas  o  nulas 
garantías  laborales. En este caso,  la dimensión temporal  jugaría un  importante papel 




cualificada.  Finalmente,  Bueno  (2009)  también  ofrece  otro  ejemplo  de  actividades 
informales que podrían  ser  catalogadas  como  trabajo autónomo no declarado, pero 







aquella que  relaciona  informalidad a no cumplimiento de  las normas de ejercicio de 
una  actividad  o  profesión  y  que  sitúa  esa  actividad  “informal”  en  los  límites  o 
directamente  fuera de su reconocimiento como trabajo y/o como empleo. Este es el 
caso,  por  ejemplo,  de  la  acepción  de  “informal”  cuando  se  hace  mención  a  los 
cuidados, ya sea cuando éstos se dan en el hogar‐familia, como cuando se prodigan en 











país,  así  como el  carácter  continuo  y no esporádico de  la misma  (para una  síntesis, 
véase por ejemplo, Bueno, 2009, para el caso mejicano).  
 
En  estos  últimos  dos  casos,  lo  que  está  en  juego  no  es  tanto  la  definición  de 
informalidad  como  la  propia  definición  de  trabajo.  Sobre  este  punto,  véase,  por 




permite  abordar  el  amplio  abanico  de  posibilidades  que  se  definen  entorno  al 
trabajo/empleo  y  a  la  formalidad/informalidad; o el más  reciente de  Sanchís  (2005) 








y  del  empleo,  uno  de  los  aspectos  que  más  han  acompañado  el  análisis  de  la 
informalidad  es  el  de  sus  efectos  sobre  las  condiciones  de  trabajo  y  la  calidad  del 
empleo. Por esa razón se asocia la economía informal a empleo informal (o irregular) y 
éste a empleo inestable.  
Sin  embargo,  no  es  necesariamente  siempre  así.  La  noción  de  inestabilidad  hace 
referencia,  sobre  todo,  a  la  relación  contractual.  Pero  informal  e  inestable  no  son 
equivalentes. En el primer  caso  se enfatiza  la dimensión de ocultación y de  falta de 
garantías  laborales,  mientras  que  el  segundo  puede  hacer  mención  a  una  relación 
laboral  formal,  declarada,  pero  de  duración  determinada,  a  veces,  de  muy  corta 
duración,  y,  de  ahí,  efectivamente,  con  menos  garantías,  de  manera  que  la 
temporalidad puede generar  incertidumbre con  respecto al  futuro y, en ese sentido, 
contribuir a debilitar  la cohesión y  la  inserción sociales. En cambio, tanto  la actividad 
económica informal como el empleo informal no presuponen, necesariamente, ni una 
actividad ni un empleo con fecha de caducidad, aunque no medie un contrato laboral. 
Los estudios  ligados a  la descentralización productiva  (J.J. Castillo o A. Martín Artiles, 
entre otros) y a  la actividad y al empleo  informales en sectores como el mueble o el 
calzado  llevados a cabo por Ybarra o Cano, ya mencionados, ponen de manifiesto  la 




La consolidación de  la crisis de  la norma social de empleo fordista pone encima de  la 
mesa no sólo la cuestión de la inestabilidad sino la del conjunto de las garantías que la 
relación  laboral formal  implica. En ese punto  irrumpe el concepto de precariedad. Un 
concepto que  intenta  captar  las distintas dimensiones que  implica esa erosión y  sus 
consecuencias socio‐laborales, si bien, por  lo común, desde una aproximación que no 
tiene en cuenta la dimensión de género. En cualquier caso, el problema que se planeta 







temporal  sino  también  los  trabajos  clandestinos  o  los  empleos  contractualmente 






(jornada,  asignación  de  tareas,  salud  laboral...)  y  por  el  empeoramiento  de  estas 
condiciones  respecto de ciertos estándares; c)  la  incertidumbre e  insuficiencia de  los 
ingresos salariales, asociada fundamentalmente a los subempleos y trabajos a tiempo 
parcial pero también a la discriminación salarial; d) la reducción de la protección social 
para el  trabajador, particularmente  la  restricción en el acceso a  las prestaciones por 
desempleo  y  jubilación”  (Cano,  1998:  208).  Tal  como  se  puede  observar,  en  esta 
definición  de  precariedad  prima  un  enfoque  que  apunta  hacia  las  garantías  y 
seguridades que ofrece la relación laboral y no tanto hacia los ejes más habituales de 
formal/informal  o  estable/inestable.  De  esta  manera,  lo  informal  (o  los  trabajos 







trabajo  y  el modelo  “ganador  del  pan/ama  de  casa”  que  pautan  la  relación  con  el 




surgidas del programa de  investigación en  torno al “trabajo  invisible” o “recobrado”, 
muestran  distintos  ejemplos  de  esas  formas  de  trabajo  a  veces  “informales”,  a 
menudo  precarias,  casi  siempre  femeninas  (Castillo  et  al.  2002,  Castillo  (dir)  2005, 
Candela y Piñón, 2005); un esfuerzo que se suma a la temprana constatación del olvido 
del servicio doméstico como forma de trabajo femenina (Casas, 1988) y a  la variedad 











La  eclosión  de  la  temporalidad  y,  sobre  todo,  de  la  precariedad  como  fenómeno 
consustancial a  las economías y sociedades de “capitalismo avanzado”, ha propiciado 
el  interés  por  estudiar  si  esas  formas  de  empleo  tienen  que  ver  con  momentos 
puntuales del ciclo de vida laboral o bien si afectan al conjunto de la vida laboral de las 
personas.  Este  interés  surge  por  la  necesidad  de  clarificar  si  esa  precarización  del 
empleo es un rasgo que afecta al conjunto de  la mano de obra, o bien se ceba en  los 
colectivos que ya ocupan un lugar secundario en el mercado laboral, en una lógica de 








Los  estudios  de  los  años  noventa  del  siglo  pasado  sobre  el  empleo  de  los  jóvenes 
formarían parte de esa preocupación. Aunque el foco en ese colectivo, sin mirar qué 
ocurre después de pasada  la etapa juvenil, no permite ahondar en  lo que sucede a  lo 
largo del ciclo de vida y del ciclo de vida  laboral.  Introducir esa dimensión de análisis 
permite  poner  encima  de  la  mesa  la  necesidad  de  distinguir  entre  trayectorias  de 
inserción  laboral  más  o  menos  dilatadas  en  el  tiempo  y  más  o  menos  precarias  o 
informales, y trayectorias  laborales que no tienen otro horizonte que  la  informalidad 
y/o  la  precariedad  (Carrasquer,  2001).  O  de  la  combinación  entre  informalidad‐
precariedad‐paro y empleo emergido y con garantías a lo largo del ciclo de vida, como 





entornos  socio‐económicos con una débil  industrialización. Sin embargo, ese  tipo de 
trayectoria  laboral  sería  también  identificable  en  zonas  urbanas,  con  tradición 
industrial, como sería el caso del textil catalán.  
 
Justamente,  desde  una  perspectiva  de  género,  la  idoneidad  de  introducir  esa 
dimensión temporal, tiene, además, un doble valor añadido. Por un lado, el de mostrar 
los  límites de una norma  social de empleo  fordista que,  cuando ha  sido,  lo ha  sido 
sobre todo en referencia al trabajador masculino adulto. Y, por otro, el de mostrar si 
las  cargas  reproductivas  interfieren  en  las  trayectorias  de  empleo  femeninas,  o  de 
ambos  géneros.  O,  en  un  sentido  más  amplio,  el  de mostrar  cómo  la  DST  modula 
disponibilidades  laborales distintas entre géneros, que se pueden concretar de modo 
distinto a  lo  largo del ciclo de vida  femenino,  según esas cargas  familiares, mientras 
que esa disponibilidad  laboral permanece  invariable en el masculino, conformando el 
núcleo  de  la  masculinidad  hegemónica  (Connell,  2005).  Una  DST  que  persiste  de 
manera  glacial,  como  han  señalado  algunas  especialistas  (Burchell‐Fagan,  2004; 
Crompton et al., 2005), a pesar de las políticas desarrolladas en la UE. 
 
En  ese  sentido,  sin  embargo, no  suele  ser habitual  el  cruce  entre  el  abordaje de  la 
actividad  y  del  trabajo  informales  y  las  trayectorias  de  vida  o  laborales. O  prima  el 
conocimiento  sobre  el  sector  productivo  o  priman  los  análisis  sobre  la  inserción  al 
mercado  laboral,  sobre  todo  de  los  jóvenes,  o  bien,  finalmente,  el  estudio  de 
actividades y/o colectivos específicos que parecen casi anecdóticos, de manera que es 
difícil  una  visión  de  conjunto  del  volumen,  características  y  colectivos  finalmente 
partícipes  de  esa  informalidad.  Lo  que  permite mantener  la  imagen  de  una  norma 
social de empleo, hoy cuestionada y erosionada, por un lado, y la de una nebulosa de 
actividad  informal, por otro.  Esa  es una de  las principales  lagunas  en  el  análisis del 
















En  los  países  del  sur  de  Europa,  hacer  emerger  la  actividad  informal o  irregular,  se 
plantea como una forma no sólo de regular la actividad sino de engrosar las arcas del 
Estado. Ejemplo de ello son las diversas tentativas llevadas a cabo en España, incluida 
la  reciente del  actual  gobierno español,  a  través de  la  aprobación de  las Directrices 
Generales del Plan General de Control Tributario de 2011, publicadas en el BOE el 7 de 
febrero de 2011. Sin embargo, no parece ser tarea fácil. Las dificultades para erradicar 
esa  ocultación  se  han  explicado  fundamentalmente  en  razón  de  las  ventajas 
competitivas  que  la  actividad  informal  (o  sumergida  o  irregular)  tiene:  permite 
competir  en  costes,  lo  que  no  resulta  ninguna  novedad  en  el  panorama  de  las 
estrategias  empresariales  españolas.  Asimismo,  esa  informalidad  vista  en  clave  de 
empleo  total  o  parcialmente  declarado,  supone  para  quien  lo  lleva  a  cabo,  unas 
desventajas  indiscutibles  en  términos  de  protección  social,  pero,  según  los  casos, 





En añadidura,  junto a esas poderosas razones,  la crisis de  los modelos de bienestar y 
de  protección  social  en  Europa,  ha  hecho  que  se  planteen  otros  interrogantes  y 
debates  que  también  pueden  contribuir  a  explicar  la  comprensión,  incluso,  la 
permisividad  que  esas  prácticas  de  ocultación  de  la  actividad  parecen  suscitar  en 
determinadas  sociedades.  La  idea de  ciudadanía es una de ellas.  La distinción entre 
una concepción basada en un sentido de pertenencia construido no sólo por un ideal, 
sino  por  un marco  de derechos  y  deberes  que  regulan  la  vida  en  la  esfera  pública, 
frente  a  otras  posibles  concepciones  de  “ciudadanía”  donde  el  sentimiento  de 
pertenencia  ideal  no  va  acompañado  de  un  sentido  de  corresponsabilidad  social 
(servicios y prestaciones vs. aportaciones), podría ser una pauta explicativa de ello.  
 
En  un  plano  más  concreto,  se  podría  hacer  referencia  a  una  cultura  del  trabajo 
construida  sobre  una  industrialización  limitada  y  cuyo  desarrollo  se  produce  en  un 
contexto  dictatorial  y  patriarcal,  sobre  el  que  difícilmente  se  puede  construir  de 
manera amplia y  territorialmente extendida, una  cultura  industrial y de RRLL al uso, 
como  la  observada  en  los  países  de  referencia,  pero  sí,  en  cambio,  una  cultura  del 
trabajo  fuertemente  connotada  por  la  DST  y  la  “domesticidad”  femenina.  Trabajo 
informal,  irregular,  precario  y  discontinuo  femenino,  por  un  lado,  y  pluriempleo 
masculino no declarado, en todos los niveles de cualificación (desde las “chapuzas” al 
bufete) por otro, constituyen dos rasgos en cierto modo tolerados y aceptados, de  la 
















                                                 
4 En realidad se trata del título que encabeza el artículo de E. Cano publicado en el nº 29 de  la revista 






3. Hipótesis y estrategia metodológica 
 
2.1.  Líneas de hipótesis 
 
 H.1. El modelo de empleo es deudor de una tradición patriacal en la división del 
















primer  lugar,  la aproximación cuantitativa a  los datos ha permitido  identificar  los ejes 
de distribución muestral de  las biografías  laborales más  relevantes y definir, de este 





















                                                 








la ocupación de  la persona entrevistada, complementada con el nivel  formativo.  Las 
diferentes categorías ocupacionales, conllevan ventajas y desventajas asociadas a  las 
condiciones  de  trabajo,  a  la  estabilidad  en  el  mismo,  así  como  mejor  acceso  a 
determinadas políticas. En el caso que  la persona entrevistada sea  inactiva  (amas de 
casa) se ha considerado la ocupación de la pareja (posición de clase derivada). Si bien 
la clase de origen no ha sido un criterio previo de selección de los informantes, sí que 






Se  han  definido  dos  generaciones  de  30‐50  años  y  más  de  50,  dados  los  cambios 
sucedidos en el mercado laboral español, tras la década de los 80, se han configurado 






La  etnia  como  definidora  de  población  inmigrada.  La  gran  afluencia  de  personas 
inmigradas extracomunitarias en los últimos 10 años ha sido uno de los elementos más 
novedosos de  la historia del mercado  laboral español, teniendo fuertes  implicaciones 
en el mercado laboral. Al mismo tiempo ha tenido un fuerte impacto en los trabajos de 







datos  cuantitativos,  las dimensiones anteriormente  comentadas  y  los  conocimientos 










Se  han  realizado  un  total  de  21  entrevistas  relativas  a  7  perfiles  sociológicos.  En  la 




universo de  informantes y  seguidamente  la definición específica de  cada uno de  los 
perfiles. Cabe señalar que esta descripción de los perfiles es de carácter teórico y que, 
por  lo  tanto, no  se  corresponde  con exactitud a  los perfiles empíricos entrevistados 










Dimensión 1: GÉNERO 
HOMBRES MUJERES 
Dimensión 2: CLASE SOCIOECONÓMICA 






































































Hombre: tipo 1 y tipo 2 
 
(HCMM) 
Hombre: tipo 4 
 
(HCTM) 
Mujer: tipo 1 
 
(MCMM) 
















































Hombre: tipo 3 
 
(HCMJ) 
Hombre: tipo 5, tipo 7 
 
(HCTJ) 
Mujer: tipo 2 
 
(MCMJ) 







































3.3. Tipología teórica de informantes 
 
Mujeres: 
‐ Tipo 1: mujer, clase media, autóctona, generación  (+ de 50), deja de  trabajar 
remuneradamente  cuando  tiene  hijos  y  no  se  incorpora  más  al  mercado 
laboral. 





de  trabajar  remuneradamente  pero  alterna  situación  emergida  con  trabajo 
sumergido,  teniendo  periodos  de  inactividad  en  situaciones  de  cargas  de 
cuidado rígidas. 
‐ Tipo 4: mujer, clase trabajadora, autóctona, generación (30 ‐ 50 años), trabaja 
remuneradamente  de  joven  y  cuando  el  cabeza  de  familia masculino  pierde 
poder adquisitivo o entra en paro. 
‐ Tipo 5: mujer,  clase  trabajadora,  autóctona,  generación  (30‐50  años),  trabaja 
remuneradamente,  alternando períodos de desempleo  y de  actividad, por  lo 
que le permite compatibilizar las responsabilidades de cuidado. 
‐ Tipo 6: mujer, clase trabajadora, inmigrada, generación (30‐50 años). 




‐ Tipo  1:  hombre,  clase media,  autóctono,  generación  (+  de  50  años),  trabajo 
estable  durante  prácticamente  toda  la  edad  productiva,  ahora  prejubilado 
(beneficiario de las políticas y acuerdos de prejubilación). 
‐ Tipo  2:  hombre,  clase media,  autóctono,  generación  (+  de  50  años),  trabajo 
estable durante buena parte de la edad productiva. 
‐ Tipo 3: hombre,  clase media, autóctono, generación  (30‐50 años), entradas y 
salidas en diferentes ocupaciones. 
‐ Tipo  4:  hombre  clase  trabajadora,  autóctono,  generación  (+50  años),  trabajo 











El objetivo principal de  las entrevistas ha sido  identificar  los puntos de  inflexión de  la 
trayectoria  laboral como cambios propiciados por el mercado de trabajo,  las políticas 
sociales existentes y el trabajo doméstico y de cuidados. El análisis se realizó teniendo 
























abierto  y  susceptible  a  integrar  nuevos  códigos  de  carácter  inductivo.  Asimismo,  el 
análisis de los datos se ha realizado a partir de la aplicación del programa informático 
Atlas.ti.6.1.,  el  cual  forma  parte  del  paquete  de  programas  de  análisis  cualitativo 
«Computer  Assisted  Qualitative  Data  Analysis»  más  utilizados  en  la  disciplina 
sociológica. Este programa ha servido únicamente como instrumento de ordenación y 
sistematización  de  los  datos,  así  como  fuente  de  inspiración  en  la  elaboración  de 
algunos de los mapas conceptuales y de los cuadros de las biografías laborales.  
 
Concretamente,  el  programa  Atlas.ti  ha  servido  para  reducir  el  gran  volumen  de 
información textual y hacer más ágil el proceso de interpretación y creación posterior. 
El  objetivo  del  análisis  era  identificar  los  puntos  de  inflexión  en  las  trayectorias 
laborales de  los  individuos entrevistados. La utilidad del  software utilizado  radica en 
que se han podido identificar las prácticas en las que existe un punto de inflexión en la 
trayectoria  porque  inciden más  de  un  eje  de  análisis. Asimismo,  de  cada  entrevista 





























individuos6.  El  esquema  tiene  en  cuenta  los  mismos  ejes  de  análisis  que  se  han 
utilizado  para  codificar  las  entrevistas.  De  esta  manera,  explicamos  la  trayectoria 
biográfica a partir de la esfera familiar, la trayectoria laboral y las políticas sociales del 
estado  del  bienestar.  El  esquema  de  las  trayectorias  biográficas  tiene  también  en 
cuenta el eje  temporal. De esta manera,  se puede  identificar visualmente para cada 
individuo el eje de análisis que más ha  incidido en su trayectoria biográfica. Como se 
verá  en  el  análisis  de  los  resultados  (punto  4), mientras  que  en  los  hombres  toma 
importancia  la  trayectoria  laboral, y  la mayor parte de experiencias de desarrolla en 











4. Principales resultados del análisis 
 
En este apartado se presentan los primeros resultados obtenidos con el análisis de las 
entrevistas realizadas. En primer  lugar, se caracteriza  la trayectoria  laboral señalando 
el sentido y peso de las diferencias sociales en términos de clase, género, generación y 
etnia.  A  continuación,  se  aborda  el  análisis  de  los  tres  factores  influyentes  en  la 
construcción  de  las  trayectorias:  mercado  de  trabajo,  división  sexual  del  trabajo  y 
políticas públicas relacionadas con el mercado de trabajo y la familia.  
 
La  perspectiva  analítica  considera  la  importancia  de  la  doble  dimensión  objetiva  y 
subjetiva de  la trayectoria  laboral: el  interés recae tanto en  lo que hacen  los actores 
como en el sentido y significado que dan a su acción. De este modo, para cada uno de 
los  factores  analizados  se  tratan  aspectos  relativos  a  la  práctica  y  al  discurso7.  El 
análisis  de  la  práctica  se  centra  en  las  responsabilidades  asumidas  y  las 
disponibilidades mostradas en relación al trabajo remunerado, al trabajo doméstico y 





Los  resultados  de  los  análisis  de  las  entrevistas  se  detallan,  a  continuación, 
ejemplificando los argumentos del análisis mediante la transcripción literal de algunos 
de  los  discursos  obtenidos.  Ha  parecido  conveniente  hacerlo,  dada  la  significación 




4.1. Trayectorias laborales 
 
El análisis de la trayectoria laboral parte de la idea que toda trayectoria en el mercado 
de  trabajo  está  sujeta  a  un  proyecto  de  vida  que  difiere  según  las  condiciones 
materiales  de  existencia.  En  este  sentido,  cabe  diferenciar  dos  tipos  de  casos: 
trayectorias  laborales  que  se  identifican  con  el  proyecto  de  vida  y  trayectorias 
laborales como una parte del proyecto de vida. Ello ha dado lugar a una tipología que 
reconoce  el  primer  caso  como  trayectorias  laborales  de  hegemonía  masculina  y  el 
segundo  caso  como  trayectorias  laborales de doble presencia  femenina. Además  se 
han analizado casos de trayectorias laborales como una parte del proyecto migratorio 
dónde  aparecen  esas  dos  tipologías,  si  bien  el  género  perdería  peso  como  variable 





                                                 








En  primer  lugar,  se  observa  que  el  género  emerge  como  una  de  las  variables 
explicativas de  las diferencias entre  los distintos proyectos de vida. En efecto,  la vida 
laboral se percibe distinta según género: la vida laboral femenina no se concibe sin la 
vida  familiar,  mientras  que  la  vida  laboral  masculina  tiene  entidad  propia  y  no  se 
relaciona de manera específica con la vida familiar.  
 
El  trabajo  asalariado  da  sentido  al  proyecto  de  vida  masculino.  Las  trayectorias 
laborales masculinas sólo se ven mediatizadas por la situación del mercado laboral, el 



















cargas  domésticas  y  familiares  asumidas  por  las  esposas,  algunos  de  ellos  son 












La  importancia  que  el  trabajo  remunerado  tiene  en  la  trayectoria  laboral  de  los 
hombres  entrevistados  difiere  según  la  generación.  A  través  del  discurso  de  los 
hombres mayores se observa que el trabajo  les supone una  identidad  laboral que se 
asimila a su  identidad social. La  identificación con el empleo puede venir dada por  la 
implicación y compromiso en un sector productivo o empresa: 
  













venudes, multiplicat  per 6  o per  7.  Però un  any més  tard  ja  formava  part  del  Comitè  de 
Direcció, en  lo qual hagués tingut el 0.47% d'un capital social de 700 milions de ptes., que 
hauria representat molts diners. Per un any...perquè encara no formava part del Comitè de 
Direcció.  Perquè  es  feien  juntes  generals,  ells  eren  15  o  20,  i  a  aquesta  gent  no  els 






compte  de  seguida.  I  vaig  parlar‐ho  amb  el  gerent  que  hi  havia  abans  i  amb  el  director 





“D'alguna  forma  vaig  ser bastant  innovador. No  sé, potser  està  feo que ho digui. O 
pretenia, pretenia, això ho  tenen que  jutjar els demés. Però al dir que vaig ser... està mal 
dit... més ben dit pretenia ser innovador. Era la meva voluntat, insisteixo que és el que t'he 
comentat  al  principi,  que  sempre  tenia  una  gran  capacitat  per  a  qüestionar‐m’ho  tot, 
aquesta capacitat de qüestionar‐m'ho doncs algunes vegades sortia bé i altres no... I això és 
difícil a vegades de localitzar. Només es fa si hi ha molta dedicació. Crec, que si tens molt de 










“Llavors  allà  al  final  va  ser  una  mica  una  situació  desagradable  perquè  em  vaig 
enganxar vàries vegades amb el gerent de l'empresa perquè t'exigien molt però et donaven 







va  dir  que  si marxava  era  perquè  ell  volia,  perquè  si  hagués  donat  informes  dolents  no 
aniria,  amb  el  que  me’n  vaig  enterar  que  havien  estat  parlant  amb  les  esquenes,  i  jo 
m'estava jugant la feina. El primer dia vaig anar a parlar amb el gerent nou la primera cosa 








Además, en el caso de  la generación  joven,  la clase social parece  jugar un papel más 
determinante. Por un  lado, para  los hombres  jóvenes de clase  trabajadora el  trabajo 
cobra  centralidad  en  su proyecto de  vida  en  la medida que  éste  supone búsqueda, 
cambio, inestabilidad. Un conjunto de condicionantes que explicarían la aceptación del 




“Y después, de  todos  los  talleres que había estado  trabajando  la obsesión de aquella 
época,  sobretodo  la  gente  más  mayor  y  tal,  era  que  entraras  en  una  empresa  grande, 
entonces  lógicamente eso era para toda  la vida. Se ganaba puede que algo menos que en 
otros sitios, porque se trabajaba en otras condiciones, pero es verdad que era lo mejor. No 
sé  si  era  verdad  la  filosofía,  pero  la  verdad  es  que  a  mí  me  funcionó  en  ese  aspecto. 




“Y  claro, yo eché  currículums para  las basuras, eché  currículums para una planta de 



















La  importancia  del  trabajo  viene  dada  por  una  actitud  que  aspira  a  la  realización 
personal en el ámbito laboral escogido según la existencia de unos intereses anteriores 
al periodo de actividad. Dicha actitud justificaría un sinfín de condiciones no deseadas 






“Entre mig d’això,  vaig estar 6 mesos a TV3  fent pràctiques, que  feia els mapes del 
temps, ajudava una mica en l'elaboració del telenotícies. Les pràctiques en això sempre han 
estat remunerades, però l'any meu no. Clar, i m'aixecava a les 7, tornava a les 9, i a sobre no 








“Era una baixa teòricament d'un mes,  i al final vaig estar 5 mesos,  i mentre  ja estava 
estudiant.  I  llavors ho vaig deixar perquè no m'anava.  Lo de  fer de professor m'agradava 
però haver‐te de barallar amb els nens i tal no era lo meu.” (HCMJ3) 
 























Otro aspecto que aparece en  los discursos es  la compra de una casa como  indicador 







El  peso  simbólico  y  cultural  de  este  imaginario  se  evidencia  cuando  desaparece  el 










En  cambio,  la  jubilación  supone  el  punto  final  de  la  trayectoria  laboral  vivida  en 



























trayectorias  laborales  femeninas  se  observa  cómo  el  empleo  es  una  pieza más  del 
proyecto de vida sujeto a la división sexual del trabajo. A diferencia de los hombres, el 
trabajo productivo está  vinculado  al  trabajo doméstico en el  caso de  las mujeres  y, 
especialmente,  al  de  cuidados  (criaturas  y  ancianos  dependientes).  Se  confirma  la  
importancia de  las  cargas  rígidas en  las  trayectorias  laborales  femeninas  tal  y  como 
aparecía en investigaciones anteriores (Carrasquer‐Torns, 1998). 
 









“I vam venir a [ciudad] perquè el Pere es va treure  la plaça aquí.  I  llavors doncs Pere, 
Pere fill tenia 4 anys, que acabava de fer, i Joan tenia 7 mesets o algo així, i està. I clar, quan 





“Bé,  jo  vaig  començar  a  treballar  quan  tenia  16  anys,  quedava  poc  per  fer‐ne  17... 
Havia  fet  comerç,  administrativa,  i  vaig  estar  treballant  en  una  empresa  d’auxiliar 
administrativa durant 8 anys. En aquests 8 anys em vaig  casar..  llavors vaig  tenir un  fill  i 
quan el vaig tenir vaig decidir deixar de treballar.” (MCTM3) 
 
“Bueno,  al  principi  només  volíem  tenir  un  fill,  i  quan  a  ell  el  van  ascendir,  i  ens  ho 
podíem permetre econòmicament, ens ho vam replantejar  i vam dir de tenir‐ne un altre.    I 





En  el  caso  de  las  mujeres  de  la  generación  mayor,  existen  diferencias  de  clase:  la 






“Després de  l'estiu, això va ser  l'estiu del 82, després de  l'estiu em van proposar de  la 
feina una altra feina, que era un departament de fisioteràpia, el portava jo i tal, i vaig estar 





així...  tota  la  vida  així  tampoc  no  vull  estar.  Clar,  jo per  exemple  en  tinc un  i he  vingut 
corrent cap aquí. Clar, és que  jo suposo que si hagués  tingut una  feina bona, suposo que 
igual no l'hagués deixada. Hi ha molta gent que la feina..”.  (MCTM3) 
 
“Al meu hombre  l’havien augmentat de categoria,  i  li havien augmentat el sou  i així, 
vam  veure que  igual podíem mantenir  la  família  sense que  jo anés a  treballar,  i ho  vam 














dediques només amb els nanos  i van passant els anys...  I  llavors quan el meu fill va fer 11 
anys vaig tenir l’oportunitat de tornar a treballar una altra vegada.” (MCTM3) 
 
A  veces,  las  entradas  y  salidas  del  mercado  laboral  de  las  mujeres  con  tradición 










vigentes  destinadas  a  bonificar  la  contratación  de  ciertos  perfiles  sociales  con  la 
consiguiente  exclusión  de  aquellas  mujeres  que  no  responden  a  los  criterios 



















“El xiquet me'l  cuidava ma  sogra,  sa  iaia,  i després... quan  tenia un any  ja va  començar a  la 
guarderia, i l'anava a buscar jo, quan sortia del treball el passava a buscar a la 1, el portava a 





























clar.. he  fet moltes  coses però moltes no  estava assegurada. Però  en principi  igual  si...  ” 
(MCMM1)  
 
“Hombre, quan vaig acabar del tèxtil, com  l'Ona era petita m’anava bé.  I estava a  la 
guarderia, llavors vaig cobrar l’atur, vaig fer el curset de Product Manager, després vaig fer 
de  cuina,  perquè  vaig  veure  que  per  aquí  no  anava  gaire  bé,  no  sortia  gaire  de  cosa,  i 









et pagaven el  just. Llavors, clar, a mi m’interessava més una escola, perquè  llavors  tenies 

























“Hombre,  jo  la  veritat  és  que  tornar  a  treballar  com  estic  treballant  ara  no  m'ho 
plantejava perquè era molt difícil, eh? Jo tinc 52 anys, i quan em van cridar en tenia 49, és 





“Sí, per altruisme,  saps? Me busco ocupacions  i així, per omplir  la  vida. Entre altres 
hores  lo de Càritas,  també  faig catequesi a  la parròquia. Després per exemple, ajudo, a  la 
noia que venia a netejar a casa, es va quedar embarassada, i ella és de Romania, i allà estan 
com a 100 anys detràs d'aquí. I clar, estava sola i va tenir la xiqueta i pobra es notava molt 






“Dóna  bastant.  Perquè  és  un  pis  gran  però  per  a  dos,  saps?  Jo  estava  acostumada 
abans que estava tot sola  i anava a  la meva sempre.  I ara va coincidir que es va  jubilar el 
meu marit i que va pujar el meu pare, la veritat és que em va canviar bastant. Perquè potser 
estava allà  la cuina,  i entrava. Després, com que no estava bé del cap, potser a  les 11 del 












una  de  las  razones  que  explicaría  la  tolerancia  social  hacia  la  precariedad  laboral 









a casa de  la seva mare cada dia, vull dir que  jo només faig el dinar per a mi.  I després de 
sopar és fàcil. Però també la feina a fons de la casa i tal en caps de setmana.” (MCMM1) 
 
El  cambio  parece  llegar  con  las  mujeres  jóvenes  de  clase  media  que  asumen  el 






sé, que em estat,  i això  costa de  treure‐t'ho, ara mira que estic  conscienciada, hem estat 
educades el  treball, el  treball, de ben  joves…..bueno,  t'ho deia per això, sempre em  tingut 
això de  la  responsabilitat,  i el  treball, que el  treball és  lo primer,  i  clar, això  te marca....” 
(MCMJ2) 
 
En  definitiva,  en  el  caso  de  la  generación  mayor,  el  discurso  de  las  personas 
entrevistadas acerca de su  trayectoria  laboral difiere según género y clase. En pocas 
palabras, entre  la clase  trabajadora, se percibe una  resignación  femenina versus una 
heroicidad masculina. Ellas  se muestran  resignadas  ante  la precariedad  laboral  y no 





La  trayectoria  laboral  que  desarrolla  el  colectivo  de  personas  inmigradas  conserva 
paralelismos fuertes con las trayectorias laborales de las personas autóctonas de clase 
trabajadora,  si  bien  el  proyecto  migratorio  adjunto  a  la  trayectoria  laboral  dibuja 
elementos  específicos  que  requieren  tratar  en  un  bloque  distinto  las  trayectorias 
laborales  de  este  colectivo.  A  pesar  de  que  la  posición  adscrita  de  clase  de  este 
colectivo define  comportamientos propios de  la  clase  trabajadora y análogos a gran 
parte  de  las  trayectorias  analizados  anteriormente,  la  vivencia  de  procesos 
contradictorios adyacentes a  la  condición de  inmigrante,  como  la  “inconsistencia de 






Las  entrevistas  realizadas  a  las  personas  inmigradas  permiten  deducir  su  amplia 
aceptación de unas condiciones  laborales precarias y de unos bajos salarios que ellas 











y  en  algún  caso  formación  elevada  –licenciatura.  En  segundo  lugar,  tal  aceptación 
aparece,  asimismo  como  deudora  de  la  responsabilidad  contraída  con  el  entorno 
familiar  en  la  sociedad  de  origen. Así,  en  todos  los  casos  estudiados  la  decisión  de 
emigrar se produjo cuando empeora notablemente la economía familiar en el país de 
origen, bien porque la familia se arruina, se pierde la vivienda y/o el empleo, cierra la 





salió  la  idea de que un amigo estaba en  la misma situación mía, y que su esposa se había 
venido a España.  (…) Así  fue mi viaje para acá, debido a  las necesidades económicas, y al 
endeudamiento de mi  familia, que ya no soportaba  (…) Perdía mi casa o venía... Y así  fue 
como vine a España en octubre de 2006. La verdad es que yo, como ya había estado 6 años 
fuera, yo no quería volver a salir del país, pero esta deuda eran tan grande que, ya mi casa 









ahora  en  España,  hubo  una  crisis  y  entonces  funcionarios  fuera...  lo  normal,  ¿no? 
Recortaron. Entonces hubo una  invasión de  todo  lo que eran mercados... el  chino,  lo que 
eran zapatos... Mi padre  tenía una  fábrica de calzado, entonces  todo  lo que era el zapato 


















consecuencias para  la persona que emigra. Consecuencias que  la van a conducir a  la 
aceptación de peores condiciones  laborales y  larguísimas  jornadas de trabajo, siendo 
coherentes  con  las  exigencias  de  la  trayectoria  laboral  hegemónica  masculina.  En 
cierto  modo,  la  situación  de  vulnerabilidad  económica  que  viven  las  personas 







Asimismo,  el  proyecto  migratorio  tiene  un  sentido  estrictamente  instrumental, 
teniendo como objetivo principal el ahorro y el envío de remesas a la familia de origen. 
 







menos el 50%. Yo  le mando dinero a mi mamá, y ella  les manda dinero a  los padres, y nos 
queda para ahorrar esto. Para mandar, nosotros siempre mandamos el 50%.” (HICTJ6) 
 



















De  hecho,  el  proyecto migratorio  tiene más  o menos  consistencia  en  función  de  la 
gravedad de la situación laboral en el país de origen que, a su vez, también condiciona 






Una  vez  tomada  la  decisión  de  emigrar,  el  destino  se  decide  bien  mediante  redes 


















El capital social  informal de  la persona  inmigrada se convierte, así, en un factor clave 
del proceso de migración y un enclave esencial para  la  inserción  laboral en el país de 
destino. 
 
“¿Cómo lo encontraste tu primer trabajo? Por una amiga.... Bueno, yo enviaba 
currículos  y ella me dijo que allí  iban a necesitar gente, y  yo mandé un  currículum, y me 
llamaron a la entrevista.” (MICTJ6) 
 
“Bueno  total, que conozco a Roger, que me ofreció  limpiar en su bar por  las noches, 
porque  trabajaba  una  colombiana  con  él,  que  tenía  una  hija  de  la  edad  de mi  hija,  que 
estudiaban juntas.” (MICTJ6) 
 
“El  primer  trabajo  lo  encontré  por  un  amigo  de mi  hermana,  que me  recibió  en  el 




























no  sabía  lavar platos, no  sabía hacer de  comer... Si, había  trabajado  siempre, desde muy 
niña, pero claro, era diferente. Entonces claro... Cuando estabas en Colombia ¿Qué trabajos 
te habías imaginado que harías aquí? Yo pensaba que venía a hacer los mismos, claro. Me 
imaginaba  en  una  gestoría...(…)  Me  acuerdo  que  la  primera  entrevista  fue  en  un 
restaurante, que creo que ya no existe, muy simpático, muy encantador, y entonces claro, 






algunas  mujeres  con  formación  media  que  se  insertan  en  el  servicio  doméstico 
informal  y,  paradójicamente,  proceden  de  una  familia  empleadora  de  este  tipo  de 
servicios en su país de origen. El impacto de la experiencia subjetiva y socializadora en 























doméstico  por  el  hecho  que  es  un  empleo  desprestigiado  socialmente  y  donde  el 
imaginario  servil,  degradante  y  “sucio”  aún  impide  su  dignificación  profesional.  Las 
mujeres  inmigradas  trabajadoras  domésticas  son  conscientes  de  ello  sobre  todo  si 
tienen un estatus formativo elevado. 
 















“Y  estuve  mucho  tiempo,  aprendí  con  ellos  a  ser  muy  maniática,  muy  todo  en  su 
sitio...Te sientes más a gusto, te das como un aplauso porque has superado algo. Yo iba a un 









me  dijeron  que  era  ayudar  a  la  mestressa  de  la  casa,  y  era  estar  en  conserjería,  estar 
pendiente  cuando  a  los  niños  les  visitaban  los  padres...  Y  entonces  era  un  trabajo  de  4 
horas… estaban buscando una administrativa 4 horas. Me acuerdo que mi hija se emocionó 
mucho. Allí estuve muy bien porque era funcionaria, el salario era buenísimo, te pagan 1300 














análogo,  un  breve  periodo  en  una  empresa  de  seguros  en  condiciones  precarias, 
haciendo pólizas de repatriación en caso de muerte, tuvo que buscar otro empleo, ya 



















es para  la experiencia  laboral, convalidación de  la experiencia  laboral… nos dijeron que  los 
que no  teníamos un  título  validado aquí  entonces que a  través de  ese  título  teníamos  la 
oportunidad  de  tener  la  convalidación  de  tus  experiencias  profesionales.  Entonces,  lo 
terminé hace poco... nos dieron un dossier para llenar, y luego varias entrevistas, como más 


















los empleos que,  al  fin, han  conseguido en  España. Así, en  algunos  casos,  la mayor 
permanencia en el país de acogida proporciona al  trabajo un carácter de  realización 














me  llena muchísimo, y donde estoy me encanta. No  tengo pereza nunca. Además que,  le 




social de negociación  (Villa, 1990; Prieto, 1994) y  la capacidad de  rebelarse hacia  las 
condiciones de precariedad laboral y situaciones de discriminación.  
Aún  así,  pese  al  ascenso  en  la  escala  ocupacional  de  la  población  inmigrada,  la 
segregación  horizontal  de  hombres  y mujeres  en  el mercado  de  trabajo,  siendo  las 
mujeres las principales ocupadas en el sector de los cuidados y el servicio doméstico y 








Como  se  ha  ido  observando  a  lo  largo  de  estas  páginas,  en  general,  la  trayectoria 
laboral de la persona inmigrada atraviesa tres puntos de inflexión. El primero tiene sus 
raíces en el país de origen y en  la necesidad de emigrar con el objetivo de vencer  los 
obstáculos  económicos  del  país  de  origen.  El  segundo  punto  de  inflexión  de  la 
trayectoria tiene lugar con el “descubrimiento”, en el país de acogida, de una “realidad 
inesperada”,  que  se  escapa  de  los  referentes  imaginarios  construidos  desde  la 
distancia. Así, la “inconsistencia de estatus” y el desclasamiento son fenómenos vividos 
con  resignación pero que, en un  tercer punto decisivo de  la  trayectoria  laboral,  son 
vistos como un paso  inevitable del proyecto migratorio  iniciático pero que, gracias a 
los avances conseguidos con el paso del tiempo, se van superando hasta  llegar a una 
situación  más  o  menos  estable  e  incluso,  en  algunos  casos,  paralela  a  la  situación 
previa a la crisis en el país de origen. Cabe señalar que este proceso de movilidad en la 
estructura  ocupacional  guarda  relación  con  la  nacionalidad  de  las  personas 
entrevistadas  (latinoamericanas), una movilidad que es  casi  inapreciable entre otras 
nacionalidades como la magrebí.   
 
La  mejora  laboral  en  el  país  de  acogida  se  vive  como  un  éxito  personal  y  se 
experimenta  con  la  sensación de que  se ha  superado  la  condición de  inmigrante en 




las oportunidades de empleo  formal. Al  fin y al  cabo, un mayor asentamiento en el 
mercado  laboral  español  proporciona  no  sólo  un  incremento  de  las  oportunidades, 





objetivo  alcanzado.  Objetivo  que,  aun  a  pesar  de  todos  los  inconvenientes,  les 
proporciona  unos  resultados  que  justifican,  en  buena  medida,  los  motivos  que  les 
impulsó  a  emigrar.  Una  satisfacción  que  es  difícilmente  compartible  por  aquellas 







euros, y ya  lo he podido pagar a estas  fechas, estoy  solvente... Por eso  te digo que estoy 
súper bien, nunca había podido tener esta oportunidad de tener un trabajo que mi esposa y 
mis  hijos  se  sientan  satisfechos  con  lo  que  gano,  sentirme  yo  bien  acá,  que  pago  una 







Otro  factor  parece  incidir  en  esa  satisfacción  ante  el  cumplimiento  de  los  objetivos 
previstos en el proceso migratorio. Se trata del logro de una vivienda, de tal modo que 
puede decirse que  la  trayectoria  laboral corre en paralelo con una cierta  trayectoria 
habitacional o residencial. En la mayoría de los casos analizados, la precariedad laboral 
o  informalidad  laboral  de  los  inicios  coincide  con  unas  condiciones  materiales  de 
existencia  muy  precarias  que,  van  mejorando,  con  posterioridad,  a  medida  que 
también  mejoran  sus  condiciones  laborales.  Así,  un  entrevistado  relata  cómo  su 
familia, al llegar, encontró una habitación a través de un locutorio.  
 






era  como  un  aparta‐estudio,  solamente  tenía  la  sala,  la  cocina,  una  pieza  grande  y  una 
piecita pequeñita. Por ese piso empezamos a pagar 600 euros, y allí vivimos 4 años. Y ya 







ido a mirar  lo de  la ayuda del alquiler, pero me dijo  la chica, que habría  inspecciones para 
pisos  de  protección  oficial,  para  alquiler,  para  que  se  inscribiera  mi  hijo,  pero  mi  hijo 
entonces no tenía ni 3 años aquí, y eran lo mínimo. Y yo ya pues tenía la nacionalidad, y lo 
metí para él, y esto  fue en noviembre, y en  febrero nos pidieron documentación, entonces 
entregamos  los  contratos  de  él  y  yo,  las  nóminas  que  nos  pidieron,  la  vida  laboral,  la 
declaración de la renta, todo eso... como para ver que lo tenemos todo.” (MICTJ6) 
 
Las  condiciones materiales  de  existencia,  como  puede  ser  la  situación  habitacional, 
mejoran  a  medida  que  se  consolidan  las  trayectorias  laborales.  Así,  a  la  larga  se 
permite pensar  en  cierta  estabilización  residencial.  Este  es  el  caso, por  ejemplo, de 
unas mujeres que han iniciado solas su proceso migratorio. 
 
 “Y  fuimos a vivir  con mi hermano provisionalmente.  [Después] nosotras vivíamos en 
una habitación. Pagábamos no sé, 120 euros. Y  la dueña del piso donde vivíamos pues nos 
portábamos muy bien,  también  tenía una hija. A mí me alcanzaba. Porque  si  en  el 2008 
cogías  un  alquiler,  el  gobierno  te  ayudaba  en  un  tanto  mensual,  entonces  presenté  los 


















“Entonces  con esta pregunta,  te digo que  la estoy estudiando, pero yo quisiera  irme 
allá, allá con un poco de un dinero para iniciar un negocio... Ahorra un poco más, la idea mía 





No  hay  forma  de  ir  a  buscar  un  negocio  porque  es  muy  difícil  montar  una  micro‐
empresa para vivir uno diferente, es muy difícil. Se necesita, primero de  todo,  se necesita 








el  estatus  familiar  con  el  que  uno  emigra  influye  de  pleno  en  las  perspectivas  de 







4.2. Cultura del trabajo 
 
El  discurso  de  las  personas  entrevistadas  pone  de  manifiesto  la  existencia  de  una 
cultura  del  trabajo  que  tiende  a  normalizar  la  informalidad  y,  en  cierto  modo,  a 
resignarse ante la precariedad, o cuando menos al discurrir más o menos exitoso en el 
continuum  formal/informal.  El  origen  de  dicha  cultura  parece  tener  sus  raíces 












Una  de  las  mayores  manifestaciones  de  la  informalidad  es  el  inicio  irregular  de  la 
trayectoria laboral. En efecto, la incorporación al mercado laboral en todos los casos se 






























“Y después, de  todos  los  talleres que había estado  trabajando  la obsesión de aquella 
época,  sobretodo  la  gente  más  mayor  y  tal,  era  que  entraras  en  una  empresa  grande, 
entonces  lógicamente eso era para toda  la vida. Se ganaba puede que algo menos que en 
otros sitios, porque se trabajaba en otras condiciones, pero es verdad que era lo mejor. No 
sé  si  era  verdad  la  filosofía,  pero  la  verdad  es  que  a  mí  me  funcionó  en  ese  aspecto. 










per  a  mi.  De  totes  maneres,  la  feina  que  volies  no  era  ni  molt  menys  la  que  buscaves 
d'entrada perquè bueno, trobaves lo que trobaves. Com el jovent d'ara...“No, vaig entrar ja 















Los hombres de  la generación más  joven  se  caracterizan por una  trayectoria  laboral 
con más cambios de empleo. La movilidad laboral supone, en muchos casos, tener que 
aceptar trabajos sin contrato. En este sentido, se observa que las formas y estrategias 
para  continuar activos  laboralmente y asegurar un nivel de  ingresos  son múltiples y 
variadas (paro más trabajo  informal, contrato más horas extras, contrato más trabajo 
en negro, autónomo más  trabajo  informal, etc.). El cambio generacional  implica una 
mayor  aceptación  y  consentimiento  social  de  la  precariedad,  temporalidad  y 
flexibilidad.  Las expectativas  se  construyen en  función de estos elementos de modo 
que se asume la incertidumbre laboral en el proyecto de vida. 
 
“Primer anava  fent  coses, allò per herència,  trucar una empresa petita,  l'equip,  "ens 
podies fer alguna cosa?", i jo ho feia (...) Que va, al registre, quan estava a la mili, trucaven a 
la meva mare "Quan ve el Josep Maria? Perquè tenim molta feina",  i tots els permisos que 
tenia, perquè estava a  Leon  i en  tenia pocs  venia aquí  i a  treballar, pensant que després 
podria  continuar,  que  m'agafarien.  14  mesos  venint  de  permís  i  treballant,  era  molt 
punyeter,  clar,  allí  eres  escrivent  però  podies  anar  pujant(...)  Vaig  contactar,  tenia  una 
amiga  que  seu  pare  treballava  en  una  empresa  farmacèutica,  i  com  sabia  que  jo  feia 
"dibujillos", que deia ell, em va dir de provar de  fer un disseny per a un producte. Encara 




I  tot  ho  feies  en  negre.  De  moment  si,  perquè  ells  ho  encarregaven  tot  a  agències  de 
publicitat, que els hi  cobraven una pasta  i al veure que  jo més o menys  feia el mateix, o 









perquè era de  la borsa de  treball de  la UPC. Bé, quan vaig acabar  vaig entrar a aquesta 
empresa, i quan estava allà, a la carrera ja ho havia vist, jo veia que no era lo meu allò, que 
alguna  cosa  havia  de  buscar  (...)  I  a  través  d'una  coneguda  me'n  vaig  enterar  de  que 
buscaven algú, em vaig presentar  i em van agafar. Feia de professor. Vaig començar a fer 











“Entonces  no  se  solían  hacer  contratos.  Yo  le  dije  si me  iba  a  asegurar  y me  fui.  Y 
cuando llevaba 2 días en casa... vimos un restaurante que faltaba pinche, y allí estuve toda 










treballant  cobrant.  Llavors  va  haver  un  temps  que  l’empresa  va  dir  que  no  ho  podia 
aguantar això  i que ens havíem de posar tots d'autònom. Llavors vam fer una cooperativa 












Mientras que en  la actualidad se asume  la  inestabilidad como una realidad  intrínseca 






baix,  però  bueno,  ben  pagat  perquè  l'empresa  pagava  bé,  contracte  fix,  i  amb  un  horari 
normal i corrent.” (HCMM2) 
 
“Y después, de  todos  los  talleres que había estado  trabajando  la obsesión de aquella 
época,  sobretodo  la  gente  más  mayor  y  tal,  era  que  entraras  en  una  empresa  grande, 
entonces  lógicamente eso era para toda  la vida. Se ganaba puede que algo menos que en 
otros sitios, porque se trabajaba en otras condiciones, pero es verdad que era lo mejor. No 
sé  si  era  verdad  la  filosofía,  pero  la  verdad  es  que  a  mí  me  funcionó  en  ese  aspecto. 



























va ser un  fracàs. Llavors en aquesta mateixa empresa que es deia  telemarketing que  ja ni 
existeix, vam anar fent… em van anar contractant però el més que vaig fer van ser 3 mesos. 
S’acabava  la  campanya,  llavors podies estar un mes  sense  treballar o dos  i et  tornaven a 







vida  treballant...Si, però  cotitzant no. Això molta gent... això  tinc  companyes  jo que han 







la  labor.  I  a  casa  abans,  a  veure,  és  el  que  hi  havia,  el  meu  pare  treballava  al  camp,  i 
arribaves als 14 anys i qui no volia estudiar havia de treballar, d'aprenent a algun lloc o del 








“Estuve  ahí,  luego,  cuando  cerraron  la  pescadería  estuve  cuidando  un  niño  en 
Barcelona, también que me lo dijo una amiga, también de lunes a viernes, lo cuidaba de 7:30 
hasta las 3 que llegaba su padre, era un niño adoptado, y lo cuidé desde el primer mes hasta 
que  tuvo un año, y  también seguía  trabajando con  los abuelos. Y  luego, cuidaba ese niño 
también por  las  tardes,  vinieron unos  chicos a  casa que  vendían  seguros,  y me dijeron  si 
quería trabajar en seguros. Y yo ah bueno, pues voy a probar. Y bueno, me  iba a cuidar al 
niño, me venía a casa, practicaba no comía,  llegaba a  las 3:30 a casa y a  las 4  tenía que 
estar en la oficina aquí en Cerdanyola.” (MCTJ4) 
 




d'allí  i  em  van  dir  si  volia  començar  a  treballar,  en  un  contracte  de  30h  que  es  va  anar 







Al  lado  de  la  entrada  irregular  en  el  mercado  de  trabajo,  las  trayectorias  de  las 
personas entrevistas  recogen un  conjunto de prácticas  laborales que  se escapan del 
ideal  de  un  empleo  fijo,  con  buenas  condiciones  laborales  y  una  remuneración 
adecuada.  Las  jornadas  laborales  extensas,  ya  sea  por  horas  extras,  en  los  empleos 

























vaig fer a  la fàbrica, treballant moltíssim. Moltíssim vol dir des de  les 5:30h fins  les 9 de  la 
nit, per dir algo, no?” (HCMM1) 
 




que no va ser difícil.  I quan es va acabar el  radiosondatge, a part de  fer això de Sabadell, 
amb un company vaig fundar una empresa de lloguer d'apartaments turístics”. (HCMJ3) 
 




meu  marit  li  va  dir  "va,  perquè  la  teva  dona  no  ho  fa"?  i  així  tenia  una  botiga  i  venia 
samarretes,  calces  i  coses  d'aquestes. Ho  venies  a  les  amistats.  I  quan  vaig  començar  a 
treballar a  telemarketing clar  totes  les dones, com eren  tot noies, doncs ho venia  tot allà. 
Però era poqueta cosa lo que es venia.” (MCTM2) 
 
Otro  cambio  generacional que  se detecta en  las  entrevistas  está  relacionado  con  la 
cultural  sindical.  Los  hombres  mayores  y  vinculados  al  empleo  industrial  suelen 
conocer mejor sus derechos y han participado en  las  luchas sindicales para  la mejora 
de las condiciones laborales.  
 
“Llavors  allà  al  final  va  ser  una  mica  una  situació  desagradable  perquè  em  vaig 
enganxar vàries vegades amb el gerent de l'empresa perquè t'exigien molt però et donaven 












“Era d'obra  i  servei,  i  a més  era per  un  any,  s'acabava  i  adéu.  Just abans de  lo  del 
servei,  jo com  lo de professor ho continuava  fent... però era molt repetitiu  i  ja no hi havia 
motivació...ja vaig buscar feina per una altra banda.” (HCMJ3) 
 
“Havies de  fer hores extra? Molt menys que a  l'altra. Però  cobrava més o menys el 
mateix. Molt millor. Però després també treballàvem per Bacardi, que és un grup que tenia 





“Llavors  em  truquem  de  Ogulbie,  que  el  coneixia  de  la  primera  oficina,  que 










en aquesta empresa,  faig  remendos  i  fins ara... Els has  fet sempre.  Jo sempre n'he  fet de 






En  cambio,  las mujeres  de  clase  trabajadora  parecen  asumir  la  precariedad  laboral 
como una realidad  inamovible en  la que poco se puede  incidir. La reacción femenina 
frente a  la precariedad  laboral en general y el paro en concreto pasa por adaptarse a 
las exigencias del mercado laboral, o por hacer cursos de formación. En cualquier caso, 









“Però  veure  aquets  camp  de  la  sanitat,  suposo  que  era  quan  em  volia  treure  coses 
d’atenció  a  les  persones,  i  vaig  pensar  "bueno,  auxiliar  d’infermeria  segur  que  se’n 
necessiten,  començaré  fent  suplències  i  després  em  cridaran",  i  ho  vaig...  com  que  no  hi 
havia  cursets  de  treballadora  familiar...  llavors  no  en  sortien...I  després,  quan  la  Reyes 
treballava  a  Cerdanyola  em  va  dir  "truca‐les",  i  vaig  començar  a  treballar  l'1  de  juliol.” 
(MCTM1)  
 






el Miquel  ja  te  la paga, bueno, almenys  ja cobrem una mica més.  I si. Entre els dos anem 
fent.” (MCTM1) 
 
“Primer em van  fer per obra  i  servei, bastants anys, però bueno, ve a  ser el mateix. 
Després  els hi  va  interessar  fer‐nos  fixes  i  van  fer molta gent  fixa, però  és  el mateix. Em 




entre  mig  d’això,  a  l’any  89‐90  vaig  fer  un  curs  de  català.  I  després  vaig  fer  un  curs 



























Las  trayectorias  de  las  personas  inmigradas  extracomunitarias  entrevistadas,  en  su 








salvo en el sector de  la construcción, suele ser  inferior a  los 1000 euros mensuales. Y 


























social del  inmigrante y una socialización en  la  informalidad en  la sociedad de origen, 
dos  cuestiones que  encajan  favorablemente  con una  tradición  laboral mediterránea 
que percibe  la  informalidad dentro de  los  límites de  la “normalidad” del mercado de 
trabajo.  
 
Asimismo,  se  constata  una  gran  rotación  laboral,  debida  tanto  a  la  temporalidad  y 
parcialidad de  los contratos obtenidos como a  la  facilidad de cambio de actividad en 
sectores  intensivos  en mano  de  obra  que  requieren  personal  poco  cualificado.  Así, 
hemos  encontrado  hombres  que  empezaron  en  la  construcción  sin  contrato,  luego 
obtuvieron un empleo en una discoteca para vigilar coches por la noche o bien pasaron 
de  la  construcción  a  la  jardinería  o  a  hacer  de  camarero  en  un  restaurante.  Por  lo 
general,  primero  fueron  empleados  sin  papeles  y  más  tarde,  con  papeles,  aunque 
siempre cobrando un salario mínimo, de manera legal y el resto, informalmente. En el 
caso de  las mujeres, el empleo principal está encuadrado cuasi exclusivamente en el 
servicio  doméstico  o  empleadas  de  hogar.  Las  entrevistadas  cuentan  como,  por 
ejemplo, una empezó como asistenta por horas, trabajando unas 7 horas diarias a base 
de  combinar    un  total  de  4  o  5  casas  distintas.  O,  como  otra  combinó  tareas  de 
"canguro"  con  limpieza  por  horas  en  diversos  domicilios.  Y  todas  ellas  tienen  en 
común,  la  combinación  de  períodos  de  no  tener  contrato,  obtener  bajos  salarios  y 
estar en régimen de economía informal. En este sentido, cabe destacar que se detecta 
cierta “acomodación” a la lógica informal de la economía sumergida, ya que de forma 




De nuevo, el ejemplo de un hombre  sudamericano que ha  trabajado  cinco años  sin 
papeles y  tiene a  su mujer ocupada como asistenta doméstica, da  testimonio de  las 
características  de  una  vida  laboral  que  ha  convertido  la  flexibilidad  y  precariedad 
laborales en norma “la atipicidad”.  
 
“A mí me ha  ido  supremamente bien, he  tenido  trabajos estables,  la mujer  también, 




una parte donde  lo conocen  se  tiene que poner a  trabajar con ganas, y yo creo que a mi 
diosito me ayuda porque siempre he trabajado con muchas ganas.” (HICTJ6) 
 
En  la mayoría de entrevistas  a estas personas  inmigradas, encontramos  trayectorias 
laborales  donde  la movilidad  entre  diferentes  ocupaciones más  o menos  precarias, 
más o menos  informales es  la norma.   Aunque  también algunas de esas  trayectorias 
acaben  en  empleos  relativamente  estables.  Así,  uno  de  los  entrevistados,  el  que 
trabajó en jardinería, primero sin papeles (tres años) y luego con papeles, cobrando un 
salario  mínimo  legal  y  el  resto  en  negro,  pasó  más  tarde  a  tener  un  empleo  de 
mantenimiento  en  una  clínica  geriátrica.  Una  mujer  empezó  haciendo  trabajos  de 
limpieza a domicilio, luego pasó a una panadería, de ahí a una pizzería, y acabó en una 
residencia de la tercera edad, cuidando ancianos. Otra, empezó haciendo de canguro y 
trabajos  de  limpieza  por  horas,  de  ahí  pasó  a  trabajar  en  un  restaurante,  luego  de 
conserje  y  administrativa,  después  atendiendo  a  ancianos  en  una  residencia  y 
finalmente, trabaja de auxiliar de clínica en una clínica privada. De nuevo, todos esos 










Eso  es  lo  otro,  las  personas  que  se  vinieron  de  Colombia,  la mayor  parte  de  la  gente  es 
trabajadora y campesina, que no tiene estudios, que solo sabe trabajar de lo que les pongan, 
pero unos estudios que si se tiene aquí una profesión específica... Por esta razón hoy en día 




Al  igual  que  hacen  evidente  las  cifras  existentes,  las  entrevistas  constatan  que  la 
población  inmigrada no obtiene los mismos salarios que la población autóctona, por el 














Una  situación  que  difícilmente  se  da  entre  la  población  autóctona  o  cuando  las 




status  jurídico.  Sin  embargo,  no  suele  ser  ese  diferente  status  jurídico  el  motivo 
principal por el que  la población  inmigrada padece peores  condiciones  laborales. En 
general,  puede  afirmarse  que  las  características  estructurales  de  un  mercado  de 
trabajo español y catalán donde la construcción y loa cuidados constituyen, como ya se 
ha  comentado,  unos  claros  nichos  de  género  y  etnia,  explica  mucho  mejor  esas 





sumergida,  tal  como  les  sucedía, hace  treinta o  cuarenta  años,  a buena parte de  la 
población ocupada, que vivían o trabajaban en el entorno de las zonas metropolitanas 
españolas. Ese renovado pluriempleo, es una vez más una estrategia que caracteriza, 
















comía ni el que dormía, porque él claro  trabajaba  toda  la noche. Y me  iba genial, porque 
estaba con Remei, hacía cosas en casa de Nuria, luego con Roger... Yo por ejemplo llegaba 
donde Remei a  las 8, empezaba a despertar a  los nenes. Ponía  lavadoras, aprendí a poner 





También  debe  destacarse  que  la  crisis  parece  haber  afectado mucho más  al  sector 
donde suelen trabajar los hombres inmigrados, principalmente en la construcción. Ello 
no ha  sucedido en el  sector del  cuidado donde el paro es  apenas existente pero  la 
estabilidad  laboral  va  acompañada  siempre  de  una  fuerte  precariedad  laboral  y/o 




























Los hombres entrevistados  coinciden en  señalar que actualmente, para  las personas 
inmigradas, es más fácil que las mujeres encuentren un trabajo que los hombres. 
 















4.3. El imaginario “ganador de pan/ama de casa” 
 
















em desdoblava. Dormia molt poc..s  i anava  fent  com podia. Potser  la  faena era  com una 






després en Oriol  (el  seu  fill gran),  com ha anat  lo de  la  faena...? És una mica el mateix... 
si...una mica el mateix, si. No vull parlar‐ne..”. (HCMM1) 
 















Aun  así,  el  análisis  de  las  entrevistas  pone  de  manifiesto  una  tendencia  al  cambio 
generacional  con  relación  a  la  distribución  de  responsabilidades  relativas  al  trabajo 
doméstico y de cuidados. En concreto, el cambio vendría de  la mano de  los hombres 
de  la  generación  joven  de  clase  media  que  asumen  dicha  responsabilidad  como 
compartida  o,  en  su  caso,  conocen  el  detalle  de  su  externalización.  Se  trata  de  un 
cambio que afecta, sobre todo, al discurso. Pero cuando se extienden las explicaciones 














cuina  a  les  8  de  la  tarda,  que  ja  passa  quasi  eh....I  la  feina  de  casa  com  us  la 
distribuïu?Doncs  jo  faig més  la cuina  i ella  fa més  la  roba,  rentadores, planxar  i aquestes 



















“A  casa  la  que  ho  porta  tot  sempre  són  els  dones,  i  això,  no  sé  si  alguna  vegada 











altres. Clar, per a mi resultava molt fàcil, perquè sempre vaig al mateix  lloc  i  ja sé on està. 
Però  ell  claro,  entrava  allí  i  a  vegades  havia  d  preguntar, moltes  vegades m'ho  portava 
malament. Però bueno, ja està, molt bé. Ha tingut iniciativa ell?Si, si, molta. El primer que 





casa, que sempre hi ha coses per a  fer.  I  fins ara, que ara només tinc al meu tio, he estat 
amb el meu pare també. Sempre que si ara al metge... i puja i baixa...I després també, si he 
tingut  temps, m'ha  agradat  anar  a  cursos  d'anglès,  quan  ells  eren  petits,  que  anaven  al 





Determinadas  circunstancias  vitales  explicarían  porque  algunos  hombres  se  ven 
forzados a asumir  trabajos de cuidado de  los hijos, sobre  todo cuando  las exigencias 
























































era  diferent,  rentava  a  mans,  a  casa  eren  6,  i  ella  bàsicament  es  passava  la  vida  fent 
aquestes coses. I jo no. A veure, jo si que faig, però si per exemple al matí em ve de gust anar 






que no mire, oye"., me da  lo mismo. Ahora digo  la casa está hecha para mi, no yo para  la 






supuesta  solidaridad  generacional  que,  en  buena  parte,  se  asume  para  evitar  el 
sentimiento de culpabilidad que supone no ejercer como cuidadoras en el seno de  la 




















carnet.  Ara  si,  però  no  condueix  saps?  Però  sempre  si  els  havia  de  portar  a  Tortosa  els 







La mayor  carga de  trabajo de  cuidados para  las mujeres,  es  vista  y  vivida  como un 




“Amb  la  mentalitat  aquesta,  ella  es  carrega...  sa  mare  viu  aquí  al  costat,  va  venir 
després a viure aquí, té dues germanes més, elles les responsabilitats cap ni una, drets tots, 










hijos.  Un  trabajo  que,  a  menudo,  acaba  siendo  realizado  por  otras  mujeres  de  la 
familia, ya que ellas asumen el papel de ganadoras del pan y el modelo de empleo en 
clave masculina. Ello  les supone aceptar  largas  jornadas de trabajo e  incluso trabajar 
en fin de semana. Las políticas de conciliación se muestran insuficientes para afrontar 




“Muchos  años,  muchos  años,  pues  creo  que  fue...  por  esos  3  años  que  estuve  ahí, 
estuve  ahí,  luego,  cuando  cerraron  la  pescadería  estuve  cuidando  un  niño  en  Barcelona, 
también que me lo dijo una amiga, también de lunes a viernes, lo cuidaba de 7:30 hasta las 






casa, practicaba no comía,  llegaba a  las 3:30 a casa y a  las 4 tenía que estar en  la oficina 
aquí en Cerdanyola.” (MCTJ4) 
 









necesarios, ni otro  tipo de políticas que pudiesen modificar  la DST y  los  imaginarios 
que  la acompañan. En este sentido,  las estrategias cotidianas para afrontar empleo y 
atención  al  hogar  y  a  la  familia,  tienen  a  las  mujeres  como  protagonistas  y  se 
construyen sobre renuncias laborales femeninas y recursos familiares.  
 
“Tema horaris com ho combinàveu?Jo  ja estava a  la segona agència,  lo qual amb el 













“I com t'ho compaginaves amb  la casa...tu que sempre havies  fet  la  feina de casa? 









“Jo  vaig  entrar  de  tarda,  i  va  donar  la  casualitat  que  llavors  el Miquel  es  podia..jo 
estava al matí, més pendent de l'Ona, i ell estava a la tarda, vull dir que sempre ens ho hem 
combinat nosaltres dos. Alguna vegada quan em treballat i la nena està malalta, llavors, els 
meus  pares  viuen  a  Tarragona  però  els  seus  pares  viuen  aquí,  però  la  resta  ens  ho  hem 
combinat sempre nosaltres”. (MCTM1) 
 












la  mayor  preocupación  femenina  por  gestionar  y  dar  respuesta  a  los  problemas 
cotidianos de “conciliación” pero,  si bien en aquellas unidades domésticas nucleares 
hay  un  repartimiento  explícito  de  roles  –hombre  cabeza  de  familia/mujer  ama  de 
casa–,  en  aquellas  unidades  constituidas  por  sólo  mujeres  –madres  solteras  o 
divorciadas–  el  potencial  para  alterar  y  subvertir  los  patrones  tradicionales  de 
sexo/género  deviene  una  posibilidad  real.  En  estos  últimos  casos,  el  proyecto 
migratorio  se  vive en  clave masculina de  “cabeza de  familia”  y  adquiere un  sentido 
plenamente  instrumental y pragmático, basado en  la  jefatura del hogar (Oso, 1998) y 





sexual desigual, donde prevalece  la subyugación  femenina a  los  ingresos del “cabeza 




económicas de  la  familia  son  la máxima prioridad del proyecto migratorio, haciendo 
del cuidado de los hijos una cuestión problemática por la escasez de tiempo cotidiano 






fuera  responsable,  feliz...  y  les  impactaba  que  su  madre  siempre  estaba  trabajando. 






De  forma  similar,  en  el  caso  de  la  familia  tradicional  con  dos miembros,  cuando  la 









Las  mujeres  entrevistadas  que  son  “jefas  de  hogar”  suelen  seguir  la  pauta  de  la 





laboral,  pero  sin  reducir  horas  de  trabajo.  El  servicio  doméstico  constituye,  en  ese 
sentido, la mejor opción para ello.  
 
“Ellos  si  iban de  vacaciones nos  llevaban,  viajamos mucho. Yo estaba de  las 8 de  la 
mañana, a 8 o 9 de la tarde. Pero, yo iba por la mañana y me podía llevar a los niños. O sea 




















Sin  embargo,  cuando  emigra  el  conjunto  de  la  unidad  doméstica  nuclear.  En  estos 
casos,  la  reproducción  de  la  división  sexual  del  trabajo  se  mantiene  estable  y  sin 
demasiadas erosiones, ya que el hombre es quien acostumbra a trabajar en  jornadas 
extensas, aportando el mayor peso de  los  ingresos  familiares, mientras que  la mujer 
trabaja a jornada parcial con la finalidad de poder compatibilizar el vínculo laboral con 
las  responsabilidades  familiares.  Tal  y  como  se pone de manifiesto en el  fragmento 




cada día. ¿Cuántas horas? Pues de  las 8 de  la mañana a  las 2 o 3 de  la  tarde. Ya ella  las 
recoge del cole,  las  recogía del autobús, y ya está  toda  la  tarde con ellas. Este es el único 
trabajo que  s ele ha proporcionado para  recoger  las niñas  y  compartir  toda  la  tarde  con 
ellas, porque otro trabajo es muy difícil. Yo siempre he trabajado por  la mañana o todo el 
día, ¿ya? (…) Las hijas, nunca han estado solas. Siempre ella se ha buscad el horario, siempre 




“Nos  dijeron  que  en  España  era  más  fácil  que  encontrara  trabajo  la  mujer  que  el 
hombre,  y  la  verdad  es  que  así  es,  pero  siempre,  como  principio  siempre  he  puesto  la 

















hombres  inmigrados es el  trabajo de  cuidado de  las personas adultas dependientes. 
Cuando  los padres o  suegros enferman en el país de origen,  la  ayuda  familiar  física 
queda imposibilitada por la distancia geográfica, creando un malestar emocional por el 
hecho  de  no  poder  atender  a  los  familiares  en  situación  de  dependencia. No  tener 
papeles complica  la  situación, ya que en caso de viajar al país de origen,  la vuelta a 












si  podías  volver.  Entonces  la  idea  era  seguir  trabajando  y  seguir  enviando  para  que  ella 













dolores.  Es  que  mi  hermana  la  tiene  que  duchar  y  todo.  Porque  antes  de  estar  con  tu 
hermana, ¿Tenía alguna persona en  casa? No, no,  solo mi hermana, porque  si habíamos 
conseguido una chica que  le pagábamos, pero  la dejaba mucho sola de noche, porque era 
joven, y mi hermana dijo pues que para dejarla sola y gastar dinero que ya la cuidaría ella. 
¿Vive  con  ella?  Si,  a  ver,  viven  cerca  entonces  ella  está  más  con  mamá.  Ella  quiere  su 
espacio, su casa, ella se quiere morir en casa.” (MICTJ6)   
 
Por  lo  tanto,  se  constata  como  hay  una  resistencia  entre  la  población  inmigrada  a 







mujer  debe  ser  solo  complementario.  Dicho  modelo,  igualmente  presente  en  la 
tradición familista de la sociedad catalana y española, a pesar de los cambios, tiene  un 
peso  inusitado  en  el  imaginario  de  los  hombres  inmigrados.  Teniendo  importantes 
consecuencias tanto en  la percepción de su vida  laboral como en  las posibilidades de 
obtener  un  nuevo  empleo.  Oportunidades  laborales  que,  paradójicamente,  serán 
mucho mayores para su esposa, dadas  las características del sector care. Y a  las que 
ella no siempre podrá responder con plena disponibilidad laboral, porque, en principio, 
la vigencia de dicho modelo  familiar,  significará que  tiene una disponibilidad horaria 
restringida.  
 
Ahora bien, a pesar de  la  reproducción del modelo  tradicional, como se ha visto, en 
función  de  quién  es  el  sujeto  migratorio  pionero  de  la  unidad  familiar  –hombre  o 
mujer  y en  función del estatus  civil de este,  las posibilidades de  transformación del 
patrón rígido de división sexual del trabajo se amplían.   Así, se observa cómo cuando 
este proceso es  iniciado en solitario, son  las mujeres quienes aceptan  largas  jornadas 




esta doble dimensión de género y etnia  la que explicaría  la persistencia de  la división 
sexual del trabajo en  las sociedades del bienestar. Puesto que tal como han señalado 
especialistas europeas (Burchell‐Fagan, 2004; Crompton et al., 2005) la división sexual 









4.4. Conciencia de ciudadanía 
 
Entre  las personas entrevistadas,  la percepción de  las políticas públicas,  la cultura del 
trabajo  y el  imaginario hombre  cabeza de  familia  y mujer  ama de  casa,  sirven para 
explicar  la  existencia  de  una  consciencia  de  ciudadanía  escasa  en  cumplimiento  de 
deberes y exigente en derechos que condiciona  las trayectorias  laborales en general. 
Entre otros aspectos, esta conciencia de ciudadanía conlleva la tolerancia social y una 
cierta  aceptación  acrítica  de  la  informalidad  en  el  ámbito  laboral  y  en  el  ámbito 












acceder a  los servicios privados”. Este discurso poco  informado  justifica una realidad 













se n'havia de  fer  càrrec del  tot.  I això  continua  igual  eh,  les  classes mitjanes  són  els que 
paguen els  impostos però no  reben  les atencions, a menys que estiguin universalitzades a 
un...” (HCMM2) 
 




ara  fa això de  famílies monoparentals... que de  fet,  va penalitzant, no  sé  com dir‐ho,  ser 
"normal", "estàndard". Ara no tant perquè el meu sou ha anat augmentant, però al principi 
estàvem al llindar de tot, sempre per sobre, no teníem dret a res, però estàvem molt a prop 












Las  clases  trabajadoras  también dicen hacer un escaso uso de  los  servicios públicos 




este  sentido,  por  ejemplo,  las  entrevistas  muestran  que  el  paro  se  acepta  como 
















Así  aquellas  personas  que  en  algunas  etapas  de  su  trayectoria  vital  no  han 
aprovechado  las,  para  ellas,  oportunidades  que  el  Estado  ofrece  y  más  tarde  se 
encuentran  en  situaciones  de  precariedad,  tienen  la  percepción  de  que  han  sido 
“tontas” por no haberlas aprovechado. En el  caso de  las prestaciones  laborales, esa 




ja  està,  i  ara  la meva  intenció,  la meva  il∙lusió,  seria  tornar  a  ser  autònom.  Tot  i  que... 
“(HCMJ1) 
 



















casos  se  desconoce  su  existencia,  incluso  cuando  hay  situaciones  objetivas  que 
posibilitarían el acceso a  las mismas. Las razones apuntan hacia  la  interiorización del 
carácter familista del sistema de bienestar y, como consecuencia, del papel primordial 
que  la  población  atribuye  a  la  familia  como  proveedora  de  bienestar  cotidiano.  Se 
considera que los servicios sociales regulan aspectos de la vida privada, y la población 
no parece estar dispuesta a que  la Administración diluya  la  frontera público/privado, 
de ahí que sólo se acepten transferencias de dinero. Ello redundaría en  la explicación 
del porqué persiste un  imaginario asistencialista de  los servicios sociales, recurren  los 
más necesitados y ellos mientras puedan  trabajar, no piensan  recurrir a  los mismos. 
Estos  son para  los pobres o  los más necesitados, no para ellos. Persiste  la  idea que 









como  se  aprecia  la  existencia  de  un  conjunto  de  obstáculos  socioculturales  para  la 
aceptación de la denominada ley de dependencia: las personas mayores están siempre 
mejor  cuidadas  por  los  hijos/as;  se  quiere  controlar  y  decidir  sobre  la  persona 
cuidadora: las familias y las personas mayores prefieren elegir a la persona cuidadora y 
establecer  las condiciones de  trabajo, a que  lo haga el Estado. Las  residencias están 






























































malament,  falten  diners  suposo. A  veure,  abans  tots  es  tenien a  casa,  perquè  com no  hi 
havia residències, ni aquests tipus d'ajudes, saps? Però ara jo penso que està bé, una perquè 
la majoria  de  la  gent,  de  les  dones,  treballen,  i  a  casa...  com  t'ho  diria,  jo  ara mateix  si 











malament,  i  ja  vam pensar de posar‐lo  en un  centre perquè  sinó acabaria amb  la nostra 
salut mental. Però bueno, ja no va caler, ja es va morir.” (MCMM1) 
 





población  inmigrada.  Pudiera  decirse  que  no  es  tanto  que  tengan menos  derechos 
laborales, pues esa situación  la comparten con determinados grupos de  la población 
autóctona –mujeres,  jóvenes, parados, etc.–, dado el retroceso que vienen sufriendo 
en  la  sociedad  catalana  y  española  en  estos  últimos  años.  Sino  que  esos  derechos 
laborales  funcionan  menos  eficazmente.  Por  ejemplo,  la  menor  posibilidad  de 
negociación colectiva, entre las mujeres que trabajan en el sector de los cuidados, o las 
dificultades  de  obtención  del  subsidio  de  paro,  dadas  las  mayores  cotas  de 
informalidad del mencionado  sector. Un conjunto de  factores que  repercuten en  las 









Como  relata  otra  persona  entrevistada,  el  desconocimiento  de  cómo  funciona  un 
sistema fiscal impositivo para las rentas del trabajo, cuasi inexistente en la sociedad de 

























personas entrevistadas  refieren a  la perfección   dos modos de obtenerlo. El primero 
que citan es la cuota anual (el contingente), por el que es posible contratar en origen, 
con empleos estables o  fijos pero  limitados a un período de  tiempo determinado. El 









a presentar  los papeles, y ya a  la  semana me  llegó  la oferta. Y  cuando  salió  la oferta  los 
primeros que  lo supieron fueron ellos, y  la Dolors me  llamó, a ver,  la señora como que me 
cogió cariño, no sé, y me  llamó y me dijo "Gloria,  tus papeles  los han probado, eso es un 




conscientes de que el procedimiento  requiere, por  lo  general,  cerca de ocho meses 
para completarse. Lo que también, en su opinión, resulta del todo incoherente con el 
modelo de  inserción  laboral de  la población  inmigrada, dadas  las  características del 
mercado  de  trabajo.  La  mayoría  de  las  personas  entrevistadas  reconocen  que  tal 
incoherencia  ha  provocado  y  provoca  que,  en  la  práctica,  las  personas  inmigradas 
hayan entrado de manera  ilegal en España,  trabajen en  situación  ilegal y  finalmente 
hayan  regularizado  su  status  jurídico mediante  las  regularizaciones  generales  (1993, 
2000,  2002,  2005).  O,  como  ha  sucedido  en  múltiples  casos,  hayan  obtenido  "una 
oferta  individual de trabajo" que ha sido realizada por el antiguo empresario que  les 
tiene empleados en situación  irregular. En este último caso, sucede que  las personas 





esta  situación  de  ilegalidad  tienen  muy  difícil  o  cuasi  imposible  obtener  empleos 
legales.  Pero,  a  su  vez,  resultan  idóneas  para  llenar  las  muchas  oportunidades  de 
empleos ilegales que el mercado laboral les ofrece.  
 









Legalización  que,  en  ningún  caso,  les  ha  supuesto  quedar  excluidos  del  mercado 
laboral  informal,  a  pesar  de  que  la  sociedad  de  acogida  no  les  haya  considerado 
ciudadanos  o  ciudadanas  de  pleno  derecho.  Por  otra  parte,  la  mayoría  asume  esa 
"ilegalidad" con una relativa normalidad. 
 













papeles  en  regla,  pero  yo  cotizaba  como  empleada  doméstica,  y  no  tenemos  derecho  a 
nada.” (MICTJ6) 
 
Pero  tal  como  también  cuenta  otra  mujer  inmigrada,  esa  laminación  de  derechos 
laborales, derivados en este caso de la falta de cotización individualizada no les resulta 





















Un mercado completo, cada 8 días.”  (...) entonces yo conocí en Cáritas a  la  jefa,  la conocí 
porque mi hija hizo una carta a  los reyes en  los que pedía diferentes cosas, pero cambiaba 




































qué  razón  llegan esas becas para  los niños así como al azar. ¿Les  llegó por carta? Ah no, 
miento, hay que  rellenar un  formulario diciendo  cuando nos ganamos. Como nosotros no 




Las  dificultades  y  las  estrategias  en  cierto  modo  compartidas  entre  las  personas 
inmigradas y  las autóctonas en  relación al acceso a  los servicios sociales, contradice, 
paradójicamente,  la  versión  estereotipada  que  parte  de  la  sociedad  autóctona 
mantiene ante  la población  inmigrada a  la que acusa de abusar de  los esos servicios. 






tal  aumento  pone  en  riesgo  no  sólo  a  la  población  inmigrada  que  suele  afrontar 
mayores  cotas  de  vulnerabilidad  sino  porque,  de  nuevo,  una  parte  importante  del 
aumento del empleo va a estar muy relacionada con las mujeres inmigradas, dadas las 







5. Primeras conclusiones 
 
El análisis de las entrevistas realizadas permite dibujar un modelo de empleo en el que 
se  hace  evidente  el  peso  del  mercado  laboral,  la  división  sexual  del  trabajo  y  las 
políticas públicas en el desarrollo y  la vivencia de  las  trayectorias  laborales. Es decir, 
parece indudable la influencia que ejercen estos tres ámbitos en las prácticas objetivas 
y en  las percepciones subjetivas que  las personas entrevistadas manifiestan sobre su 
trayectoria  laboral.  En  este  sentido,  puede  decirse  que  se  han  detectado  discursos 
relativamente  hegemónicos  en  cada  uno  de  esos  tres  ámbitos,  que  parecen 
condicionar las diversas prácticas analizadas.  
 




la  informalidad, entre  las mujeres y  las personas  jóvenes o  inmigradas. El  rasgo que 
sobresale,  como  una  obviedad  no  percibida  o  suficientemente  destacada  con 
anterioridad, es que  la  informalidad aparece como puerta de entrada al mercado de 
trabajo. Una estrategia que en el caso de la generación mayor afectaba sólo de manera 
transitoria  en  la  etapa  juvenil  o  era  algo  propio  de  las mujeres  adultas  con  cargas 
familiares, mientras que, en  la actualidad, esa  informalidad parece devenir  situación 
de normalidad en el caso de la generación joven o de las personas inmigradas. A este 
respecto, se constata que las trayectorias laborales se construyen sobre un continuum 




la  gradación  y  las  razones  que  justifican  tal  aceptación  o  acomodación  difieren 
sensiblemente según el género, la clase, la etnia y la generación y el momento del ciclo 
de  vida  reflejado  en  el  discurso.  Con  el  fin  de  avalar  esta  argumentación,  hemos 





informalidad  ha  sido  el  complemento  más  o  menos  obligado.  Podrían 
tipificarse  como  trayectorias  donde  el  mencionado  continuum  es  leve  o 
residual. 
 
2. Trayectorias  laborales  femeninas  de  doble  presencia,  características  de  las 
mujeres adultas con cargas familiares, a lo largo de todo el ciclo de vida, donde 
la  informalidad  ha  sido  desde  una  estrategia  para  lograr  una  conciliación, 








3. Trayectorias  laborales de continuum  fuerte u obligado donde  la  informalidad 
lejos de  ser  sólo una puerta de entrada al mercado de  trabajo pasa a  ser  la 
norma de empleo que preside  sus  trayectorias  laborales. Por  lo general,  son 
personas  jóvenes  de  ambos  sexos,  incluidas  las  cualificadas,  que  dadas  la 
actual  situación  de  crisis  de  empleo,  la  estructura  productiva  del  país  y  la 
gestión empresarial, no  consiguen  reproducir  las normas  sociales de empleo 
de las generaciones precedentes.  
 
4. En  este  último  caso,  las  personas  inmigradas  se  incluyen  en  las  trayectorias 
laborales de continuum fuerte u obligado, como una particularidad prototípica. 
Por  lo general, entre  las personas  inmigradas,  la  informalidad deviene, por  lo 
general, pauta de supervivencia, aunque en algunos casos se percibe también 





las  trayectorias  laborales  de  las  personas  inmigradas  aquí  analizadas.  Según  las 
entrevistas  realizadas, puede  decirse  que  las personas  inmigradas  protagonizan  una 
vida laboral en la que el tránsito entre la formalidad e informalidad adquiere una cierta 










por  la  población  joven.  En  particular,  por  aquellas  personas  jóvenes  que  tienen,  de 
partida, una mayor cualificación que las generaciones precedentes. 
 
En  relación  a  la  división  sexual  del  trabajo,  se  constata  la  persistencia  del  peso 
simbólico  del modelo  hombre  cabeza  de  familia  y mujer  ama  de  casa. Modelo  que 
considera el trabajo remunerado como principal responsabilidad masculina y el trabajo 
doméstico y de cuidados como principal responsabilidad femenina. Ello condiciona las 
trayectorias  laborales de ambos géneros, en  la medida que  los hombres se muestran 
más disponibles y accesibles para el mercado de trabajo, mientras que las mujeres se 
mantienen  más  disponibles  y  accesibles  para  el  ámbito  doméstico  y  familiar.  La 
persistencia  de  este  modelo  en  el  imaginario  social  se  pone  de  manifiesto  ante  la 
ausencia de discurso masculino en lo que atañe a las cuestiones doméstico‐familiares y 
a  las prácticas de  las  tareas de cuidado  (unidimensionalidad  laboral). Así como en  la 
doble presencia  (conjunción de vida  laboral y  familiar) que siempre está presente en 
los discursos y prácticas femeninas. Tal persistencia explicaría asimismo porque siguen 
existiendo proyectos de vida acordes con esa distribución de responsabilidades, si bien 










de  derechos.  Conciencia  en  la  que  el  asistencialismo  y  el  familismo  parecen  ser  las 
características predominantes del sistema de bienestar español. Ello parece explicar la 
aceptación  acrítica  o  la  tolerancia  social  ante  algunas  de  las  prácticas  propias  de  la 
cultura del trabajo, antes descritas, donde la economía sumergida y el paro combinado 
con  el  empleo  informal  configuran  una  gradación  del  continuum  antes  descrito.  Tal 
situación  favorece,  probablemente,  un  mercado  laboral  con  políticas  públicas  de 
escaso  impacto en  la percepción  subjetiva de  la población ocupada, que no  siempre 
conoce o es consciente de  las pautas y normas de protección social todavía vigentes. 
Permite que, en el ámbito del trabajo doméstico y de cuidados, esa misma conciencia 




produce un  reforzamiento de  la división  sexual del  trabajo, perceptible  tanto en  las 
prácticas  cotidianas  relativas  a  empleo  y  a  los  cuidados,  como  en  los  imaginarios 
sociales predominantes, entre hombres y mujeres. 
 
Así  pues,  parece  posible  apuntar  que  las  percepciones  subjetivas  de  las  políticas 
sociales en general, y  laborales en particular,  condicionan  su efectividad  tanto en  la 
vida cotidiana como en el mercado de trabajo. En otras palabras, las políticas sociales,  
tanto  las  de  ocupación,  como  las  referidas  a  la  conciliación  y  la  dependencia, 
analizadas en este estudio,  aparecen  como escasamente exitosas  al estar pensadas,  
planificadas e implementadas sin demasiada adecuación y conocimiento de la realidad 
social  sobre  la  que  se  aplican.  En  este  sentido,  la  cultura  del  trabajo  descrita  se 
apuntaría  como  una  de  los  posibles  motivos  del  éxito  relativo  de  las  políticas  de 
ocupación.  Básicamente,  porque  en  el  trasfondo  de  dicha  cultura  aparece  el 
trabajador/a que acepta, más o menos resignadamente o se acomoda como y cuando 
puede, a su situación de irregularidad. Y, por encima de todo, planea la figura de unas 








transcurren a  través de un continuum entre  formalidad e  informalidad en  las que el 
caso particular de  la población  inmigrada emerge como un ejemplo emblemático de 






que  las personas  inmigradas suelen aceptar peores condiciones  laborales,  incluso por 
debajo de su cualificación, como puerta de entrada a un mercado laboral nuevo. Y que 
esa situación de partida acaba afectando al desarrollo de toda su trayectoria  laboral, 
en  mayor  medida  que  a  las  personas  autóctona,  especialmente  las  generaciones 
mayores. La novedad residiría en el hecho de que  los efectos prolongados de  la crisis 
parece  extender  esa  “inconsistencia  de  status”  a  la  población  autóctona  joven, 
especialmente  a  la  más  cualificada.  Situación  en  la  que  debe  destacarse  el  caso 
particular de las mujeres empleadas en el sector del care donde la sobreformación, la 
informalidad  y  la  falta de  reconocimiento de  la profesión  resultan  flagrantes.   Dado 
que ese sector constituye un yacimiento de empleo con un buen futuro, siempre que 
se pueda reprofesionalizar, prestigiar y conseguir unas condiciones laborales decentes 
(Rubery; Urwin,  2011).  Y  se  lleven  a  cabo  análisis más  precisos  de  un  estado  de  la 
cuestión que aquí sólo se apunta, a manera de hipótesis interpretativas. 
 
De  hecho,  tales  interpretaciones  no  hacen  sino  corroborar,  de  algún  modo,  buena 
parte de  los planteamientos que se han citado en el marco teórico de esta parte del 
estudio. En concreto aquellos que toman en cuenta los tres "tipos ideales" de Gardiner 
(2000)  sobre  el modelo de  empleo/cuidado,  entre  los que  cabe destacar  el modelo 
español  como  prototípico  del modelo mediterráneo.  De  igual modo,  los  resultados 
obtenidos parecen seguir las pistas apuntadas por Simonazzi (2009) sobre el grado de 
formalidad del mercado de trabajo y, concretamente del sector del cuidado, y el grado 
de delegación del  cuidado en  la mano de obra  inmigrada. Característica esta última 
que  había  sido  etiquetada  como  care  drain,  unos  años  antes  por  la  misma  autora 
(Bettio; Simonazzi; Villa, 2006). Según estas autoras, los llamados países mediterráneos 
se caracterizan por una financiación pública orientada a  los cuidados  limitada,  lo que 





Las trayectorias  laborales analizadas muestran  la fuerte  interiorización del modelo de 
empleo/cuidado  y  como  ese  modelo  parece  ser  aceptado  en  su  vertiente  laboral 
donde  la  existencia  del  continuum  entre  formalidad  e  informalidad  necesita  de 
ulteriores  explicaciones,  que  sean  capaces  de  matizar  los  análisis  al  uso.  Y  lo  que 
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a) Eje 1. Sexo y carga total de trabajo 
 
 
Duración media diaria dedicada a la actividad por sexo    Horas y minutos 
  Hombres Mujeres 
0 Cura personal 11:24 11:21 
1 Trabajo 8:22 6:51 
2 Estudios 5:18 5:09 
3 Hogar i familia 2:08 4:45 
4 Trabajo voluntario y  reuniones 1:54 1:46 
5 Vida social y diversión 2:18 2:09 
6 Deportes y actividades al aire libre 2:12 1:43 
7 Aficiones y juegos 1:59 1:35 
8 Medios de comunicación 2:48 2:28 










Duración media diaria dedicada a la actividad por sexo                     Horas y minutos 
 Hombres Mujeres 
Trabajo (Total) 8:22 6:51 
Trabajo principal 8:25 6:51 
Trabajo secundario 3:49 3:39 
Actividades relacionada con el trabajo 1:05 0:43 
Hogar i familia (total) 2:08 4:45 
Actividades culinarias 0:49 1:57 
Mantenimiento del hogar 0:47 1:20 
Confección y cuidado de la ropa 0:37 1:17 
Jardinería y cuidado de animales  1:55 1:09 
Construcción y reparaciones 1:37 1:15 
Compras y servicios 1:01 1:06 
Gestiones del hogar 0:53 0:42 
Cuidado de menores 1:27 2:11 





b) Eje 2. Curso de vida, sexo y carga total de trabajo 
 
  De 16 a 24 años 
De 25 a 44 
años 
De 45 a 64 
años 65 o más años
Trabajo remunerado 
Hombres 7:52 8:28 8:28 5:57 
Mujeres 6:43 6:56 6:46 5:21 
Trabajo familiar 
Hombres 1:14 2:08 2:22 2:42 
















 Trabajo remunerado Trabajo familiar 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Analf./sin estudios/primaria 8:32 6:31 2:15 5:06 
Educ. secundaria (1a etapa) 8:35 6:52 2:06 5:10 
Educ. secundaria (2a etapa) 8:16 6:51 2:04 4:15 
FP superior 8:20 7:10 2:05 4:13 












Dedicación al TP y TR según nivel de ingresos de la hogar                                           Horas y minutos
 Trabajo remunerado Hogar i familia 
  Ambos sexos Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos Hombres Mujeres 
Menos de1.000 € 7:25 7:56 6:30 4:06 2:24 5:07
De 1.000 a 1.499,99 € 7:52 8:30 6:39 3:46 2:05 4:59
De 1.500 a 1.999,99 € 7:51 8:28 6:49 3:34 2:05 4:45











Dedicación al TP y TR según sexo y ocupación                                                                               Horas y minutos
                Trabajo remunerado Trabajo familiar 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Dir. de empresas y A.P. 9:05 7:57 1:47 3:39
Técnicos i profesionales científicos i intelectuales 7:43 6:56 2:13 3:31
Técnicos i profesionales de soporte 8:05 7:05 2:08 3:23
Empleados de tipo administrativo 8:00 6:58 2:01 3:36
Trabajadores de servicios i vendedores de comercio 8:34 7:09 1:58 3:28
Cualificados en la agricultura i la pesca 8:30 6:02 1:36 5:17
Artesanos i cual. en manufact. constr. i minería 8:52 7:33 1:52 3:54
Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 8:51 8:06 1:58 3:46
Trabajadores no cualificados 8:16 6:09 1:50 4:29











4. Sector de actividad 
 
Dedicación al TP y TR según sexo y ocupación                                                                                          Horas y minutos
 Trabajo remunerado Trabajo familiar 
  Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Agricultura, ganadería, Caza, Selvicultura 8:20 6:15 1:36 4:56
Pesca 8:52 5:50 2:21 5:04
Industrias extractivas i del petróleo 9:22 9:31 1:54 4:08
Industrias manufacturares 8:41 7:42 1:58 3:37
Energía eléctrica, gas i agua 8:22 7:46 2:23 2:15
Construcción 8:59 7:32 1:47 4:06
Comercio, reparación de vehículos de motor 8:29 7:05 1:46 3:25
Hostelería 9:29 7:49 1:42 3:21
Transporte, almacenaje y comunicaciones 9:10 7:28 2:00 3:16
Intermediación financiera 7:51 7:15 2:02 3:39
Activ. inmobiliarias; servicios empresariales 8:08 6:36 1:59 3:53
Admin.  pública, defensa i seguridad social oblig. 7:42 6:37 2:26 4:14
Educación 6:54 6:17 2:25 3:48
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 7:56 6:53 2:21 3:52
Otros actividades sociales i servicios personales 7:22 6:47 2:00 3:14










Duración media diaria dedicada a la actividad por nacionalidad                         Horas y minutos
  Españoles Extranjeros
0 Cura personal  11:23  10:56
1 Trabajo  7:47  8:01
2 Estudios  5:14  5:02
3 Hogar y familia  3:40  3:24
4 Trabajo voluntario y reuniones  1:49  1:32
5 Vida social i diversión  2:14  1:56
6 Deportes i actividades al aire libre  1:58  1:57
7 Aficiones i juegos  1:50  1:44
8 Medios de comunicación  2:38  2:33





Distribución de la CTT por sexo y nacionalidad                       Horas y minutos 
 Trabajo remunerado Trabajo familiar 
  Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Españoles 8:21 6:50 2:08 4:46 
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Anexo 3. Esquema de la entrevista 
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